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POVZETEK 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih očetov je danes izziv. 
Dobrodošlo, če že ne zahtevano, je, da je čas, tako v poklicnem kot družinskem življenju 
produktiven in kakovostno preživet. Za to pa je potrebnih več dejavnikov: celovit pristop 
posameznika, medsebojno sodelovanje v družinskem okolju, sodelovanje s strani tako 
delodajalcev kot tudi države.  
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako moški razumejo in udejanjajo svojo vlogo v 
družini, pri skrbi in vzgoji otrok ter vključenosti v gospodinjska opravila. Raziskava je bila 
izvedena z metodo anketiranja.  
Ugotovljeno je bilo, da patriarhalna tradicija izgublja svojo veljavo. Vse več očetov skrbi in 
vzgaja otroke in samoiniciativno opravlja nekatera gospodinjska opravila. Večina jih koristi 
očetovski dopust, ker jim je pomemben prvi stik z novorojenčkom in čas, ki ga želi preživeti 
s svojo družino. Očetovski dopust sicer težje izrabijo očetje, ki so na vodstvenih delovnih 
mestih. Opravila, kot so kuhanje, likanje, čiščenje stanovanja in oken sicer še vedno bolj 
pogosto opravljajo partnerice.  
Z namenom spodbujanja večjega vključevanja očetov se priporoča zagotovitev 
informiranosti očetov s poudarkom na pomembnosti enakopravne delitve dela med 
staršema in pomenom vloge očeta pri otrokovem razvoju ter spodbujanje vpeljave 
certifikata Družini prijazno podjetje v organizacijah.  
 
Ključne besede: oče, družina, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, vzgoja otrok, 
gospodinjska opravila 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF MEN IN THE HOUSEHOLD 
ORGANIZATION AND EDUCATION OF CHILDREN 
Nowadays, it is a challenge for employed fathers to balance their professional and family 
life. It is highly desired, if not required, that they spend their professional and family time 
productively and well. For this, several factors are needed: a person's comprehensive 
approach, mutual cooperation in the family environment, and cooperation from employers 
and the state. 
The purpose of this diploma thesis was to determine how men understand and realize their 
role in the family, in caring for and raising children, and their involvement in household 
chores. The research was carried out using the survey method. 
It has been established that the patriarchal tradition is losing its significance. More and 
more fathers are caring for and raising their children and performing several household 
chores on their own initiative. Most of them take paternity leave, because their first contact 
with the newborn and the time they spend with their families are important to them. 
Fathers with managerial jobs find it harder to take paternity leave. Chores such as cooking, 
ironing, cleaning of apartments and windows are still more often done by their female 
partners. 
In order to promote a greater involvement of fathers, it should be ensured that fathers are 
informed, primarily regarding the importance of the equal sharing of work between both 
parents and the importance of the father's role in a child's development, while promoting 
the introduction of the Family-Friendly Company Certificate into organizations. 
 
Keywords: father, family, balancing professional and family life, raising children, household 
chores 
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1 UVOD 
Živimo v času, ko nam zaradi različnih družbenih sprememb v zadnjih desetletjih življenje 
narekuje, da smo razpeti med družino in delom. Pričakuje se pripadnost, zbranost in dobro 
opravljeno delo, tako doma kot na delovnem mestu. Pri vsakodnevni zbranosti in 
doslednosti v poklicu, katerega se opravlja, je nemalokrat prisoten stres in zmanjka zagona 
za to, da bi tudi v domačem okolju lahko prispevali in delili znanje, posvetili svoj preostali 
(prosti) čas za razvoj ter vzgojo otrok in sodelovali pri gospodinjskih opravilih. Neravnovesje 
na teh področjih lahko vodi tudi v zdravstvene težave, akutne ter kronične bolezni in stres.  
 
Opaža se, da so še vedno ženske bolj vključene v vzgojo otrok in gospodinjska opravila, 
čeprav se danes v Sloveniji moški, v primerjavi z 90. leti prejšnjega stoletja, več vključujejo 
v gospodinjenje in vzgojo otrok.  
Namen diplomskega dela je bil s pomočjo literature in raziskave preveriti in preučiti, 
kolikšna je vključenost moških pri gospodinjskih opravilih, skrbi ter vzgoji otrok.  
Cilji diplomskega dela so bili preučiti domačo in tujo literaturo, vire in zakonodajo s 
področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, izvesti raziskavo o vključenosti 
moških v družinsko življenje na področju vzgoje otrok ter opravljanja gospodinjskih opravil. 
Na podlagi dobljenih rezultatov preveriti hipoteze diplomskega dela in podati ugotovitve 
ter predloge izboljšav za uvedbo sprememb. Z raziskavo se je želelo ugotoviti, v kakšni meri 
so moški prisotni v družinskem okolju, tako v skrbstvenem delu kot pomoči pri 
gospodinjskih opravilih.  
 
V okviru dela so se preverjale naslednje hipoteze:  
- Hipoteza 1: Moški so pri gospodinjstvu največ aktivni pri pripravi hrane, delu v okolici 
hiše in plačevanju računov.  
- Hipoteza 2: Moški skrbi, vzgoji in igri otrok namenijo približno 3 do 5 ur na teden. 
 
Delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Za pripravo teoretičnega dela je 
uporabljena metoda študija domače in tuje literature, člankov, virov in aktualne 
zakonodaje.  V teoretičnem delu sledi prikaz opredelitve pojma dela in družine, različne 
oblike dela, vloga moških v družini, ureditev držav na področju večje vključenosti moških v 
družinsko življenje in ureditve organizacij na področju večje vključenosti moških. V 
raziskovalnem delu se je na vzorcu moških preverjalo njihovo dojemanje vloge družini, pri 
opravljanju gospodinjskih del, skrbi in negi otrok ob usklajevanju s poklicnim življenjem. 
Vprašalnik je bil razširjen po socialnih omrežjih, po formalnih in neformalnih socialnih 
mrežah. Na koncu dela so podane ugotovitve in predlogi za uvedbo sprememb izboljšav.  
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2 OPREDELITEV POJMOV DRUŽINA IN DELO 
Družina je dar. Je prostor, kjer je potrebno vsakodnevno učenje, spoznavanje samega sebe, 
prilagajanje, sklepanje kompromisov in med drugimi tudi učenje odpuščanja. Je 
najiskrenejša transformacija, kjer lahko partner, predvsem pa otrok, pokaže odsev svoje 
preteklosti. Družina je celica, ki vsakodnevno raste in je prepletena z brezpogojno 
ljubeznijo. Z družino se spletejo najmočnejše vezi, ki ostanejo za vedno. 
 
Renerjeva (Rener, Sedmak, Švab & Urek, 2006, str. 25) meni, da je najpomembnejša 
funkcija družine v osebni čustveni opori, ki jo družinski člani nudijo drug drugemu. Družinski 
člani so med sabo neprestano dejavno povezani, zato vse, kar se dogaja, vpliva na vsakega 
družinskega člana. Razne spremembe, kot so vedenje ali čustveni izrazi enega, vpliva na vse 
ostale člane. Medsebojna odvisnost družinskih članov ni samo življenjska, temveč tudi 
čustvena. Povezave in spremembe med člani so zelo pomembne. Najpomembnejše za 
vsakega človeka so čustvene izkušnje, ki jih doživi v primarni družini. Iz odnosov z 
družinskimi člani izvirajo boleča razočaranja, najgloblja zadovoljstva, najbolj vznemirljiva 
pričakovanja ter najhujša iztreznjenja. Vsak družinski član je z ostalimi člani tesno povezan 
s posebnimi občutki in pričakovanji. S tem je povezana tudi njegova lastna podoba in 
doživetje samega sebe. Vsak del prispeva po svoje in s svojim smislom k celoti njegovega 
jaza (Žmuc Tomori, 1988, str. 10). 
 
Iz primarne družine se lahko posameznik ogromno nauči in pridobi pomembne vrednote. 
Vrednote, med katere se štejejo univerzalne, nacionalne ali kulturne, pa danes ni več. Da 
bi družina ugotovila, kaj je temeljna vrednota skupnega doma, se morajo družinski člani 
veliko pogovarjati, spraševati in razvijati polnovredno komunikacijo. Vsak posamezni član 
ima na razpolago neomejeno možnosti. Da je družina temelj vsake družbe, meni tudi Juul 
(2018, str. 11).   
 
Z opredelitvijo pojma družine so se ukvarjali številni avtorji, tako da je opredelitev veliko.  
Enotnega in enostavnega odgovora, kaj je družina, ni. Pri veliki večini socioloških 
opredelitev je poudarek na tem, da se družino opredeljuje kot družbeno institucijo, ki skrbi 
za otroke in vsaj dvogeneracijsko skupnost (Rener idr., 2006, str. 16).  
 
Leta 1994 je bila pri OZN sprejeta splošna opredelitev družin, ki so jo oblikovali strokovnjaki 
za to področje. Ta se glasi, da družino sestavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, 
ki skrbi za otroka/e (Family: Forms and Functions 1992).  
 
Sociolog Murdock pa je družino opredelil kot skupino, za katero je značilno skupno 
prebivanje, gospodarsko sodelovanje in razmnoževanje. Vključuje odrasle obeh spolov, od 
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katerih vsaj dve vzdržujeta družbeno potrjeno spolno razmerje in enega ali več otrok. 
Tradicionalna družina so starši in otroci, ne glede na to, ali stanujejo skupaj ali ne 
(ReviseSociology, 2018).  
 
Opredelitev družine, ki ga priporoča tudi Ekonomska komisija združenih narodov za Evropo 
(UNECE), se glasi, da se v ožjem smislu opredeli družino kot jedrno družino. To sta dve ali 
več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, so med seboj povezane, bodisi s starševskim 
razmerjem, z zakonsko zvezo ali kohabitacijo. Opredelitev je UNECE priporočila v popisih 
prebivalstva Evrope, od leta 2000 dalje (Rener idr., 2006, str. 15).  
  
Družina je torej prostor, kjer vsak posameznik pridobi največ, kar potrebuje za kakovostno 
življenje. Temelj dobrega vodstva v družini je enakovrednost, ki se izkazuje v skrbi za 
ravnovesje med potrebami vsakega posameznika in potrebami vseh družinskih članov (Juul, 
2018, str. 21).  
 
V zadnjih 50 letih se je družinska struktura močno spremenila. Ustvarjenih je bilo več različic 
družin. Na osnovi opredelitve definicije OZN ločuje med naslednjimi (Cseh-Szombathy, 
1992, str. 5):  
- jedrna družina: sem uvršča enostarševske in posvojiteljske družine, družine staršev in 
otrok; 
- razširjena družina: sem sodijo plemenske razširjene družine, tri – in večgeneracijske      
družine ter poligamne razširjene družine;  
-  reorganizirane družine; to so dopolnjene ali vzpostavljene družine, reorganizirane 
družine istospolnih partnerjev ter življenje v skupnostih.  
 
Tipologija družin po Brownu se razvršča na naslednje (Rener idr., 2006, str. 17):  
- jedrne družine: to so družine dveh staršev in otrok;  
- klasične razširjene družine: sem uvršča družine, ki so sestavljene in več jedrnih družin, 
med katerimi je sorodstvena vez, ter vertikalno in horizontalno razširjene družine;  
- družine, ki so geografsko ločene, a si med seboj pomagajo in vzdržujejo redne stike, 
uvršča med modificirane razširjene družine;  
- enostarševske družine;  
- reorganizirane družine.  
 
Švabova (Rener idr., 2006, str. 63, 64) navaja, »da družinsko življenje v Sloveniji postaja 
raznovrstno, govori namreč o pluralizaciji družinskega življenja in družinskih oblik. 
Spreminjajo se družinske vloge, delitev družinskega dela ter spreminjanje po spolni in 
starostni strukturi, a kljub temu še vedno ostaja temeljna družbena institucija«.   
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Tako kot so očetje vse bolj aktivni v družinah, tudi množičen vstop žensk na trg dela je eden 
izmed pomembnih faktorjev, ki so v zadnjih nekaj desetletjih vplivali na družinske 
spremembe, še posebej na področje materinstva. 
 
»Delo so smotrne dejavnosti, katere drugi cenijo in katere prinašajo določeno vrst nagrade 
(Worsley, 1998).« »Delo je formalna plačana zaposlitev (Ransome, 1999).« Po besedah 
Svetlika, delo v življenju posameznika predstavlja najbolj homogen in najobširnejši del 
dejavnosti. Delo naj bi obsegalo približno polovico življenjskega cikla. Je vir družbenega 
bogastva in bogastva vsakega posameznika (Svetlik 1991, str. 19).  
 
Zakon o Delovnih razmerjih (ZDR-1) v 4. členu opredeli delovno razmerje, kot razmerje med 
delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran proces 
delodajalca, kjer v njem po navodilih in pod nadzorom delodajalca nepretrgano opravlja 
delo za plačilo. V tem delovnem razmerju sta tako delodajalec kot delavec dolžna opravljati 
dogovorjene in predpisane pravice in obveznosti. Po ZDR-1 je v 5. členu navedeno, da je 
delavec ali delavka vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec pa je pravna ali fizična oseba, ali kak drug organ, ki 
zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (ZDR-1, 4. člen).  
 
Med neplačano delo se šteje oblika dela, za katere ni neposrednega plačila. V svoji 
opredelitvi se nanaša na skrbstveno in gospodinjsko dejavnost. Ta vrsta dela je 
neenakomerno porazdeljena med ženske in moške, pri čemer pri tem delu še vedno 
prevladujejo ženske (EIGE, 2018).  
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3  STANJE NA PODROČJU NEPLAČANEGA DELA V SLOVENIJI  
Že stoletja se ženske trudijo za ekonomsko, socialno in politično enakopravnost. Delavniki 
so vedno daljši, ženskam pa še vedno ostajajo gospodinjska in domača opravila, skrb za 
otroke in ostarele. Ženske v 28 državah OECD, po podatkih Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, v povprečju delajo osem ur in 39 minut na dan, več kot polovica dela 
je od tega neplačanega. V povprečju pa moški delajo sedem ur in 47 minut na dan, od tega 
je plačanih več kot šest ur (Kuralt, 2018).  
 
Gortnarjeva (MDDSZ, 2018) navaja, da je položaj deklet in žensk na podeželju eno izmed 
pomembnih področij, ki jih naslavlja Konvencija OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk. 14. člen te Konvencije namreč določa, da morajo države upoštevati več dejavnikov. 
Med drugimi posebne probleme kmečkih žensk kot tudi pomembnost ženske vloge za 
ekonomsko preživetje družin. Sem sodi tudi neplačano delo. Z vidika enakosti moških in 
žensk Slovenijo čaka veliko dela na področju uravnotežene delitve gospodinjskega in 
skrbstvenega dela. Narejena  raziskava o položaju kmečkih žensk je pokazala, da je delitev 
dela na slovenskih kmetijah še precej tradicionalna. To pomeni, da moški veliko pogosteje 
opravljajo dela na polju, ženske pa gospodinjska opravila. Ta raziskava je tudi pokazala 
stanje, da zaradi obremenjenosti žensk z vsemi gospodinjskimi opravili, trpi tudi njihovo 
zdravje. Dolga obdobja brez počitka, občutek izgorelosti in stres so značilni za populacijo 
žensk, ki skrbijo za družino. Podatki kažejo, da neplačano delo žensk v državah OECD 
predstavlja med 1/3–1/2 vse ovrednotene ekonomske dejavnosti, kar pa tradicionalna 
merjenja BPD ne upoštevajo (MDDSZ, 2018).  
 
OECD je v raziskavi glede neplačanega in plačanega dela žensk in moških zajela podatke iz 
28 držav članic, s prebivalci med 15. in 64. letom. V raziskavi so sodelovali  brezposelni, 
upokojenci, starši, ki so na starševskem dopustu in zaposleni za polovični delovni čas. Med 
njimi prevladujejo prav ženske. Slovenke v povprečju opravijo skoraj štiri ure plačanega 
dela ter štiri ure in 46 minut neplačanega dela. Slovenci pa delajo uro manj od žensk, kjer 
imajo pet ur plačanih, dve uri in 46 minut na dan pa namenijo za vsa neplačana dela. Po tej 
raziskavi se Slovenke uvrščajo na četrto mesto glede na skupno količino neplačanega in 
plačanega dela na dan. Z desetimi urami in pol dela na dan so najbolj delavne Mehičanke, 
sledijo jim Portugalke in Latvijke, navaja Kuraltova (Kuralt, 2018).  
 
Da pa je zaposlitveni vzorec žensk vse bolj podoben moškemu, so opazili raziskovalci že od 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Enakopravnosti med spoloma, kljub temu da se je 
premik zaposlovanja žensk zgodil tudi v Sloveniji, ni. Zdi se, da je še vedno razlika med 
spoloma v kombinaciji plačanega in neplačanega dela, spolna delitev dela pa prevlada tudi 
v družini. Tudi v Sloveniji je moč opaziti pojav dvojne obremenjenosti žensk – z delom v 
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družini in z zaposlitvijo. Kljub temu da je množično zaposlovanje spremenilo nekatere 
dejavnike, med drugimi rodnostno vedenje in oblikovanje družin, je materinstvo še vedno 
tista ključna družinska vloga (Rener idr., 2006, str. 73,74).  
 
O tem priča tudi novo poročilo Združenih narodov, kjer se ocenjuje, da ženske opravijo 2,6-
krat več neplačanega in gospodinjskega dela kot moški. Ocenjuje se, da so opravila, kot so 
otroško varstvo, kuhanje, pospravljanje, pobiranje otrok iz šole, spremstvo starih staršev k 
zdravniku še vedno v veliki pristojnosti žensk. A ženske za to delo ne dobijo nadomestila in 
veliko držav tega ne šteje v BDP (Carpenter, 2018).  
 
Tudi po podatkih evropskega parlamenta ženske še vedno opravljajo večino neplačanega 
dela v gospodinjstvu. Ženske kuhajo, skrbijo za otroke in za čistočo stanovanja. Opravijo 
veliko več dela kot moški (European Commission, 2016).  
 
Da ženske delajo bistveno več neplačanega dela, dela, ki ne šteje, poudarja tudi 
Hrženjakova (2007). Skrbstveno delo, kamor sodita skrb za sebe in za drugega, recimo za 
nego družinskih članov, pomeni razširitev ženskega domačega dela. Podatki zaradi 
odsotnosti dela zaradi nege in skrbi družinskih članov v Sloveniji kažejo na to, da ženske 
ostajajo skrbnice in negovalke v domačem okolju, saj manjkajo od dela zaradi nege bolj 
pogosto kot moški. Ženske še vedno ostajajo organizatorke in skrbnice doma ter ostalih 
družinskih članov, vodijo nevidno delo, kamor sodi celota vse del, ki so potrebna, 
zavezujoča in morajo biti narejena (Hrženjak, 2007, str. 25).  
 
Tudi pri porazdelitvi skrbi za bolne družinske člane in članice smo v Sloveniji zelo 
tradicionalni – več kakor 80% vseh dni dopusta za nego bolnih izrabijo ženske (Resolucija o 
Družinski politiki, 2017).  
 
Šornova (2015) meni, da je ženska vpeta v plačano zaposlitev ter skrbi za dom in družino. 
Ženske na območju Slovenije so povečini zaposlene za polni delovni čas. Zakon staršem z 
majhnimi otroki omogoča, da delajo s skrajšanim delovnim časom, čeprav ta vzorec skoraj 
da ni uveljavljen. Po starševskem ali porodniškem dopustu se večina mater vrne v službo.  
 
Kljub številnim spremembam, ki se dogajajo v družbah in politikah enakosti spolov, je 
področje, kjer se omenja skrb in skrbstvene aktivnosti, najpogosteje razumljeno kot 
nevidno delo. To delo opravljajo predvsem ženske, zato to delo pripada ženskam in zasebni 
sferi. Moški prevzemajo tiste skrbstvene aktivnosti, ki, kot pravi Švabova, so bolj prijetne, 
povezane z otroki in preživljanjem prostega časa (Švab, 2001).   
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Oakley (2000, str. 11) meni, da je gospodinja ženska, ki opravlja gospodinjsko delo. Vloga 
gospodinje je družinska vloga in je ženska vloga, pa tudi delovna vloga. Gospodinja je 
ženska, ki v veliki meri vodi svoje gospodinjstvo. 
 
Gospodinjsko delo je zasebno in samoodločajoče. V njegovo podobo pa je vpeto še to, da 
je vključen v celoten del hišnih vlog, ki določajo položaj žensk in temeljijo na družini. Prav v 
teh točkah se gospodinjsko delo razlikuje od drugega dela. Delovno mesto gospodinjskega 
dela je dom, gospodinjsko delo pa se šteje pod dejavnost, ki jo doma opravljajo gospodinje. 
Gospodinjsko delo je oblika neformalnega neplačanega dela, saj gospodinja zanj ne dobi 
plačila. Vsaka gospodinja popolnoma sama določi delo, ki ga opravlja v svojem domu. Ni 
pravil, ki bi narekovala, kaj in kako naj dela. Temeljne stvari, kot so priprava hrane, pranje 
perila in pospravljanje stanovanja gospodinja sama določa po lastnih željah (Oakley, 2000, 
str. 17–19).  
 
Skrb se lahko razume kot odnos na eni strani in delo na drugi strani, kjer je pomembno, kdo 
nudi skrb, za koga se gre ter za kakšno obliko skrbi gre. Ugotovitve potrjujejo, da so razlike 
med spoloma pri opravljanju skrbstvenih aktivnostih velike v zasebni sferi. Še vedno so 
ženske tiste, ki opravljajo več skrbstvenega dela kot moški, tako količinsko kot glede na 
obliko skrbi (Humer, 2007, str. 75) .  
 
  Skrb je proces in praksa, ki je sestavljena iz štirih medsebojno povezanih korakov, ki 
ustrezajo prav tako štirim značilnostim etike skrbi (Tronto, 1993; v: Humer, 2007, str. 83, 
84):  
- skrbeti za: to pomeni, da se prepozna potreba po skrbi, kateri ustreza vrednota 
pozornosti – dovzetnost in senzibilnost za druge in za različne situacije. Pomembno je, 
da oseba prepoznava lastne potrebe, in to ji tudi omogoča, da je sposobna zaznati 
potrebe drugih;  
- poskrbeti za: to pomeni odgovornost in pripravljenost, da človek v določeni situaciji 
ustrezno ravna. Vrednota odgovornosti je ta, ki ustreza temu koraku;   
- dajati skrb: to pomeni zadovoljevanje potreb po skrbi drugih. Tukaj je pomembno biti 
kompetenten, da lahko daješ skrb, ki je potrebna v dani situaciji. Vrednota dajanja je 
kompetentnost;  
- biti deležen skrbi: to pa pomeni sodelovanje z osebo, ki skrb daje, in osebo, ki skrb 
prejema. Odzivnost je vrednota, prostor za pozornost in senzibilnost za potrebe 
drugega.  
 
Lahko bi rekli, da je skrbstveno delo področje s podrejenim položajem v primerjavi z drugimi 
dejavnosti človeškega dela. To je povezano s številnimi dobički in izgubami. Med dobičke 
se lahko šteje ljubezen do dela, občutek potrebnosti in moč ter emocionalni stik. Med 
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izgube se pa šteje predvsem emocionalno in fizično izčrpanost, izgubo socialnih stikov, stres 
ter nizko samopodobo. Pri tej vrsti dela je velik poudarek na emocionalni podpori tistemu, 
ki skrbi za drugega. Tudi tiste, ki so opravljale skrbstveno delo in z njim prenehale, 
potrebujejo podporo. To je delo, ki ne prinaša ne dobička ne samostojnosti. Zato to 
področje dela pogosto ni poimenovano kot delo, ravno zato, ker ne prinaša dobička. Skrb 
za ljudi, ki imajo dolgotrajne težave, za duševno in fizično prizadete ostaja večinoma v rokah 
žensk, ki opravljajo neplačano skrbstveno delo. To naj bi bilo brez podpore države, 
praviloma tudi brez podpore prostovoljnih organizacij, strokovnih služb, sorodstva ali kroga 
prijateljstev (Zaviršek, 1994, str. 38–39).  
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4  VLOGA OČETOV V DRUŽINI  
»Očetje vsekakor niso več, kar so bili. Ne zgledujejo se več po liku surovega patriarha, glave 
družine, ki ukazuje ženi in otrokom, hkrati pa tudi še niso zgradili nove identitete« (Zavrl, 
1999, str. 21).  
 
Žmuc Tomori (1988, str. 53–60) meni, da če je moški zrela osebnost, je doživljanje in 
prevzemanje očetovske vloge tesno povezana s sprejemanjem svoje moške in lastne 
človeške vrednosti. To vlogo pa lahko sprejme le, če je v fazi odraščanja uresničil 
najpomembnejše razvojne naloge, ki jih je pridobil v obdobju, ko se osebnost razvija. 
Posebno odločilne so tiste vloge, ki so bile povezane z njegovim očetom oziroma z osebo, 
ki je imel vlogo očeta v njegovem otroštvu. Oče se v odnosu, ki jih ima do svojih otrok, 
neprestano in nezavedno primerja s seboj, ko je bil še otrok, in s svojim očetom. Prvo 
primerjanje mu daje možnost, da se lahko vključi v otroka in se na njegovo doživljanje 
odziva čustven. Drugo, kjer se primerja s svojim očetom, pa mu narekuje glede 
posredovanja vzgojnih sporočil, omejitev in spodbud, ki jih je sam prejemal od svojega 
očeta. V ozadju vsakega očetovstva so čustva in spomini iz lastnega otroštva, ki se sprožijo 
ob odzivanju in spremljanju glede na razvoj otroka.    
 
Patriarhalna tradicija v večini zahodnih družb in kultur izgublja moč in samoumevnost. S 
tem se starševska vloga na vzgojnih področjih spreminja, kot tudi vloga moškega kot 
hranitelja družine. Skozi čas se spreminja kulturni model očetovanja kakor tudi merilo, kaj 
pomeni biti dober oče (Steničnik, 2012).  
 
Zaslediti je, da nekateri avtorji; Pleck, Lamb, Zavrl in Rener (v: Steničnik, 2012) pišejo o štirih 
kulturah očetovstva v zadnjih dvestotih letih. Prvo obdobje, to je v 18. in zgodnjem 19. 
stoletju, je bil oče kot avtoritativen in verski pedagog. V drugi polovici 19. stoletja in sredini 
20. stoletja je bil oče kot distanciran preskrbovalec družine. Od 1940 do 1965, to je tretje 
obdobje, je bil oče kot vzor za ponotranjenje spolne vloge. Od poznih 60. let pa vse do danes 
je moč zaslediti model očeta kot nekoga, ki je zaposlen, a hkrati skrbi in neguje svoje otroke. 
Skozi zgodovino se je lik očetovstva gibal od klasične patriarhalne avtoritete, se pravi očeta 
kot moralnega učitelja, do hranilca družine, do vzornika za razvoj spolne vzgoje ter vsa 
obdobja, kjer je v veljavi beseda »novi oče«, ki je zavzet za skrbstveno vlogo in vzgojo svojih 
otrok. Opaziti je, da glede na časovno zaporedje razvoja postopno upada absolutna 
avtoriteta očeta, o katerem je bila tudi postavljena teza o upadanju družinske patriarhalne 
avtoritete (Švab, 2001, 124; Therborn v Arendell, 1997).  Dejavnik, ki naj bi sprožil ta proces, 
je naraščanje participacije žensk na trgu dela, meni Švabova (2001, str. 124).  
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Vzrok, da je očetovska vloga postala zanimiva za raziskovalce, je predvsem v tem, ker so bili 
prezaposleni in posledično odsotni iz družinskega življenja. Prve razprave o očetovski vlogi 
se pojavijo šele v petdesetih letih, prve sistematične raziskave o očetovstvu in vplivih na 
posamezne družinske člane pa v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Raziskovalci so že 
zgodaj ocenili, da je očetova odsotnost v družini škodljiva. V osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bilo na podlagi raziskav, v katere so vključili očete, ugotovljeno, da očetje 
pomembno vplivajo na razvoj svojih otrok. Po tem je začela stroka spoznavati nove, 
moderne očete, ki so čustveni, skrbni in uglašeni s potrebami svojih otrok. Kljub temu da 
se razlike med vlogo matere in očeta zmanjšujejo, mnogo očetov strmi k enaki razdelitvi 
skrbi za otroke, statistiki ugotavljajo, da očetje preživijo z otroki manj časa kot matere 
(Steničnik, 2012, str. 413–415)  
 
Spremembe na področju očetovstva naj bi se kazale v spreminjanju ideologije očetovstva 
na družbeni, sistemski ravni, kot tudi v spreminjanju identitet moških na individualni ravni. 
Trend popularnosti novega očetovstva je v zadnjem desetletju moč zaznati tudi v Sloveniji, 
o čemer priča veliko število raziskav, zlasti s področja sociologije, socialnega dela. Narejenih 
je bilo nekaj raziskav o trendih o starševstvu, vplivu očetovskega dopusta na očetovske 
prakse in o vplivu delodajalcev na spodbujanje skrbnih moških v organizacijah (Rener idr., 
2008, str. 72).  
 
 Da je očetovstvo v zadnjem desetletju zelo aktualna tema v teorijah, ki se nanašajo na 
družino, priča tudi Švabova (Rener idr., 2008, str. 103). V tem obdobju si moški prizadevajo 
vložiti več truda v vzgojo in skrbstvo otrok, kot so bili tega deležni sami. Poziv očetov k večji 
vključenosti v družinsko življenje se pojavi prav v zlatih letih nuklearne družine. Nekateri 
teoretiki intenzivno vključevanje očetov opisujejo kot pozitivno obdobje.  
 
Vezovnikova (2007, str. 191) navaja, da je pojem novo očetovstvo v teorijah družine 
pretežno opredeljen skozi dve dimenziji. Prva se kaže skozi vpletenost očetov v razmerja z 
otroki, tj. skrb, vzgoja in nega otrok (Švab, 2000; Gerson, 1997; Parke 1996), druga 
opredelitev pa je opredeljevanje novega očetovstva, ki je v razmerju do modernega 
pojmovanja očetovstva, kamor sodi avtoriteta in vloga preskrbovalca družine (Lupton in 
Barclay, 1997; Švab; 2000, 2001; Arendell, 1997). 
 
Pojav novega očetovstva se kaže predvsem v skrbi za otroke in aktivnejšem vključevanju v 
družinsko delo. Moški, t. i. sodobni moški, si želi skrbeti za svoje otroke in z njimi preživljati 
kakovosten čas, prav tako se trudijo, da bi bili čim več vključeni v družinska dela, a kljub 
raziskavam, ki so bile narejene, očetje menijo, da poglavitni delež skrbi za otroke še vedno 
prevzemajo partnerke (Švab, 2000, str. 257).    
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Tudi Arendell (1997, str. 123) meni, da je v pozni modernosti moč zaznati večjo vpletenost 
pri vzgoji in negi otrok, a kljub temu večina družinskega dela ostaja v domeni žensk. 
 
Obstaja nekaj »tipov očetov«, iz katerih pa je razvidno, da vsi tipi očetov, razen »novi oče«, 
ohranjajo patriarhalno podobo očetovstva. Očetje nastopajo v različnih variacijah v vlogi 
hraniteljev družine. Moški sebe vidijo predvsem kot podporna vloga partnerkam pri skrbi 
za otroke in vzgoji, s čimer se ženskam prepusti primat domače sfere (Rener idr., 2008, str. 
75–76): 
- novi, vključeni oče: ta predstavlja ideal ter se enakopravno vključuje v vzgojo, skrb in 
nego otroka in enakopravno opravlja domača opravila; 
- uporabni ali zabavni oče: vključuje se v gospodinjska opravila, a zlasti kot pomoč 
partnerki, večinoma med vikendi, aktivno se vključuje v igro in skrbi za otroke; 
- dobri ali strogi hranitelj: pomeni, da je »makro menedžer« v družini in ima avtoriteto z 
nadzorom nad družinskim dogajanjem; 
- odsotni ali nezainteresirani oče: prisoten je fizično, a psihično in čustveno odsoten.  
 
»Očetje niso bili pozabljeni po nesreči; bili so ignorirani, ker se je verjelo, da so manj 
pomembni kot matere pri vplivanju na razvoj otroka« (Parke 1996, str. 6). Jasno je, da sta 
pomen in prakticiranje očetovstva povezana s spolno identiteto (Daly, 1993; Lytton & 
Romney, 1991; Witt, 1997) in izkušnjami moških s svojimi očeti ter drugimi sorodniki 
(Cowan & Cowan, 1987; Herzog, 1979). Na primer, moški, katerih očetje so bili bolj 
angažirani pri njihovem odraščanju in vzgoji, so bolj vpeti v vzgojo lastnih otrok, prevzemajo 
več odgovornost zanje, kažejo več topline in natančneje spremljajo njihovo vedenje in 
dejavnosti (Hofferth, 1999b). Še več, prejšnje izkušnje, povezane s skrbjo za otroka, in 
naloge, ki jih je oče izvrševal v otroštvu, neobremenjen s stereotipi, ki so povezani s spolom, 
zelo verjetno močno povečajo vključenost očeta v vzgojo v njegovi odrasli dobi (Gerson, 
1993; Pleck, 1997).  
 
Očetje, ki jim je bližje načelo enakopravnosti spolov, so bolj aktivni, odgovorni in topli ter 
skrbijo za svoje otroke bolj kot tisti, ki se s tem načelom ne poistovetijo (Hofferth, 1998). 
Na njihovo vlogo pri tem pa najbolj vplivata afektivni odziv otrok in socialni status (Parke, 
1996; Pleck, 1997) (Cabrera idr., 2000, str. 131, 132 ).  
 
Študije kažejo, da je oče nepogrešljiv del družinskega sistema. Očetovska odsotnost zaradi 
nezadostno izpolnjenih očetovih vlog v družini (to so lahko ekonomska, čustvena ali 
družbena) lahko škoduje razvoju otrok. V primerjavi prisotnih očetov pa študije kažejo 
nasprotno: otroci, katerih očetje so zelo vključeni, so v študijah prepoznani kot bolj 
empatični, miselno sposobnejši in manj obremenjeni s spolnimi stereotipi, prav tako pa 
imajo večji nadzor nad svojim življenjem (Lamb, 2000, str. 31, 32).  
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Pleck (2007) navaja, da je v osemdesetih letih konstrukt vključenega očeta pri vzgoji otrok 
vseboval tri temeljne elemente: 
- sodelovanje (engagement ): to je dimenzija očetovstva, ki predstavlja neposredni stik 
očeta z otrokom (npr. hranjenje, igra z otrokom ali pomoč pri domačih opravilih);  
- dostopnost (accesibility): oče je na voljo otroku, a z njim ni v neposrednem stiku; 
- odgovornost (responsibility): predstavlja poznavanje otrokovih potreb, njihovo 
zadovoljevanje ter skrb za zdravje in nego otroka (Pleck, 2007, Lamb, 2000, str. 31, 32). 
 
Narejene pa so bile tudi raziskave, ki kažejo večjo vključenost očetov v skrb za otroke. 
Pokazale so naslednje (Rener idr., 2008, str. 46): 
- tako kot ženske so tudi očetje sposobni čustvene in negovalne interakcije z otroki; 
- narašča obseg različnih dejavnosti, ki jih opravijo očetje;  
- ob vikendih je aktivnost očetov višja;  
- večkrat, ko bodo očetje sodelovali z otroki (nega in skrb), večja je verjetnost, da bojo to 
počeli tudi v prihodnje. 
 
Čustveni del skrbstvenih aktivnosti je domena obeh staršev. S tem je tudi povezano, da 
moški danes preživijo več časa s svojimi otroki, kot so njihovi očetje, kar je bilo omenjeno 
že zgoraj. Očetje težje pokažejo čustva svojim otrokom zaradi percepcije o vzoru moči, kot 
nekoga, ki je opora, na katero se lahko otrok zanese, ki je trden. Da je čustven, ne sme 
pokazati. To naj bi pomenilo šibkost in nestabilnost, moč pa predstavlja avtoriteto in 
stabilnost (Rener idr., 2008, str. 75– 81).  
Kot pravi Seidler (1997), očetje težje izkazujejo čustva svojim otrokom, ker svojo vlogo v 
družini razumejo predvsem kot vzor moči in kot nekoga, na katerega se lahko zanesejo vsi 
družinski člani. 
 
Žabkar (2012) piše, da je vključeni oče odgovoren starš, ki v družini prevzame svojo vlogo – 
družbeno, ekonomsko in čustveno. Tak oče sodeluje z materjo pri skrbi za družino, sodeluje 
v odnosih, a ne le z otroki, tudi z materjo in sorodniki. Njegov odnos je takšen, da izraža 
toplino, skrb in zanimanje. Rad ima svojo družino, je pozoren, sočuten, spoštuje in pozna 
svojega otroka, razume njegove potrebe ter mu zna postaviti meje. Pozitiven vzor je tako 
svojim otrokom in družbi, v vedenju je pristen in je duhovno zrel človek. Vključen oče ni ne 
avtoritaren in permisiven, ampak avtoritativen, kar pomeni, da je topel, zahteven in zna 
vzpostaviti razmerje moči v odnosu do otroka. Ker razume svoj položaj v svetu, je 
odgovoren do družine, družbe in naravnega okolja. Tak oče je mož in je močan.   
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5 UREDITEV DRŽAV NA PODROČJU VEČJE VKLJUČENOSTI 
OČETOV V DRUŽINSKO ŽIVLJENJE  
Iskanje ravnovesja med delom in vsakodnevnim življenjem je izziv, s katerim se sooča 
večina zaposlenih. V tem primeru so posebno prizadete družine. Sposobnost uspešnega 
združevanja z delom, družinskimi obveznostmi in privatnim življenjem je pomembna za 
dobro počutje vseh članov v gospodinjstvu (OECD, 2018).  
 
Področje usklajevanje dela in družinskih obveznosti v Sloveniji ureja več različnih zakonov. 
Med te lahko uvrstimo Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o 
delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o interventnih ukrepih na področju trga 
dela in starševskega varstva ter Zakon za uravnoteženje javnih financ (Hrženjak, 2016). 
5.1 FLEKSIBILNO DELO 
Po letu 1975 so se začele v razvitih družbah uvajati fleksibilne oblike dela in zaposlitve, še 
posebej ob dolgotrajnih gospodarskih krizah (Pirher & Svetlik, 1994). Pojav fleksibilnih oblik 
zaposlovanja je povezana z naraščanjem fleksibilnosti trga dela, ki je posledica prilagajanja 
tržnim razmeram. Fleksibilne oblike zaposlovanja so v zadnjem času vedno pogostejše 
(Južnik Rotar, 2007, str. 91).  
 
Fleksibilna oblika dela zaposlenim omogoča lažje usklajevanje med poklicnim in zasebnim 
življenjem. Pogosto te oblike dela koristijo zaposleni z visoko izobrazbo in tisti, ki so 
zaposleni na delovnem mestu na višjih hierarhičnih ravneh. Fleksibilni delovni čas ali 
možnost dela od doma pa koristi predvsem staršem predšolskih otrok (OECD, 2016, str. 5).  
 
Grabowska (2012, str. 98) meni, da so fleksibilne oblike zaposlovanja eden od dejavnikov 
aktivne politike na trgu dela, ki je povezana s sistemom varovanja fleksibilne varnosti. 
Rezultati svetovne gospodarske recesije in demografski položaj, povezani s starajočimi se 
družbami, povzročajo potrebo po izvajanju rešitev na trgu dela, ki bodo tako prožne in 
zaščitne. Fleksibilne oblike dela so oblike dela, ki odstopajo od tipične oblike zaposlitve, kot 
je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Zato so to netipične oblike zaposlitve, katerih 
značilnosti vključujejo delovni čas in kraj, obliko zaposlitve in druge odnose med zaposlenim 
in delodajalcem.  
 
Delodajalci se odločajo za fleksibilne oblike zaposlovanja, ker jim to omogoča hitrejšo 
prilagoditev. Te oblike dela jim omogočajo odpuščanje ter najemanje delavcev z manj 
omejitvami in praviloma so zanje cenejše od redne zaposlitve s polnim delovnim časom. 
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Fleksibilne oblike dela so za brezposelne pogosto edina alternativa, za ostale pa možnost 
dodatnega zaslužka, možnost usklajevanja dela z drugimi dejavnostmi, je pa manjša 
ekonomska in socialna varnost, pa tudi manjše možnosti profesionalnega razvoja (Pirher & 
Svetlik, 1994, str. 125).  
 
Zaslediti je tudi najbolj pogoste oblike fleksibilne zaposlitve. To so začasne in delne. Te 
zaposlitve omogočajo organizacijam hitrejše prilagajanje na spremembe v povpraševanju. 
V času gospodarske krize pa so odigrale pomembno vlogo pri prilagajanju trga dela. Med 
začasne zaposlitve se štejejo vse oblike začasnega dela in se praviloma pogosteje 
uporabljajo v gospodarstvih, kjer veljajo stroga pravila najemanja in odpuščanja ter večji 
obseg sezonskih dejavnosti. Delne zaposlitve pa delodajalcu omogočajo prilagajanje 
manjšim potrebam po delovni sili in potrebam zaposlenih po krajšem delovnem času zaradi 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ali nekaterih drugih razlogov (Ekonomski 
izziv, 2011, str. 60).   
 
Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar pa ugotavljata (2014), da so v Sloveniji te oblike dela 
ponujene in uporabljene takrat, ko to ustreza delodajalcu, medtem ko za zaposlene to 
predstavlja kot nek izhod v sili in jim ne zagotavlja ne avtonomije ne večje varnosti. Tudi 
raziskave, ki so bile narejene, kažejo, da ne povečajo nujno deleža časa, namenjenega 
družini, in povečujejo spolne vrzeli, saj npr. ženske v večji meri delajo več za krajši delovni 
čas kot moški. Zato so možnosti usklajevanja dela in družine že odvisne od kakovosti 
zaposlitve ter zahtev in pričakovanj delodajalcev.  
Po podatkih indeksa Better Life iz leta 2017, ki jih je objavila Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD), je glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 
najvišje ocenjena Nizozemska. Sledijo ji Danska, Francija, Španija, Belgija in Norveška. 
Slovenija je na 18. mestu (Amaya, 2018).  
5.2 DRUŽINSKA POLITIKA 
Lahko bi rekli, da so družinske politike tiste javne politike, ki predvsem vplivajo na družine 
z otroki. Z ozirom na to, da se opredelitve o tem, kaj predstavlja družino, in cilji vlade 
nenehno spreminjajo, se tudi narava družinskih politik spreminja že od samega začetka. 
(Nieuwenhuis, Van Lancker, 2017).   
Razmerje med družino in delom se v družinski politiki v obliki različnih ukrepov pojavi sredi 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. To je bilo v obdobju, ko je porast deleža žensk na trgu 
delovne sile v zahodnih državah zelo očitna. V tistem času postane to razmerje politično 
relevantno, izpostavljeno je kot družbeni problem, predvsem kot problem množičnega 
zaposlovanja žensk ter posledic za družinsko življenje. Pri tem je politika enakih možnosti 
bistvena dimenzija usklajevanja dela in družine. Danes pa je velik pomen usklajevanja dela 
in družine v Evropi posledica tako udeležbe žensk na trgu dela kakor družinskih oblik, ki se 
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spreminjajo, in zaradi demografskih pritiskov zaradi staranja prebivalstva (Švab & Žakelj 
2009, str. 215).  
 
Področji dela in družine sta neločljivo povezani. Da bi bilo uresničevanje družinske politike 
učinkovito, je najprej potrebno poskrbeti za javne storitve in delovno okolje, ki bodo družini 
prijazne (Kanjuo & Černigor Sadar, 2006, str. 717). 
 
Družinska politika je samostojna, a vendar neločljivo povezana z drugimi politikami.  
Področje družine, otrok in parov oziroma žensk, ki pričakujejo otroka, predstavlja ključen 
del družinske politike (družina kot temeljni subjekt ukrepov), obenem pa je integralni del 
socialne, zdravstvene, socialne, izobraževalne, stanovanjske politike, politike trga dela, 
politike enakih možnosti, kulturne politike in drugih. V Sloveniji družinska politika temelji 
na celostnem in vključujočem pristopu, to pa pomeni, da vključuje vse vrste družin, 
upošteva pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo. Spoštuje 
avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, ščiti otrokove pravice v 
družini in širše ter postavlja v ospredje varstvo in kakovost življenja družin in otrok. 
(Vodenje in izvajanje družinske politike je v Sloveniji zastavljeno resorsko). Resolucija o 
družinski politiki 2018−2028 »Vsem družinam prijazna družba« je kot plansko-strateški 
dokument, ki določa smeri razvoja posameznih delov družinske politike, in je v pristojnosti 
različnih ministrstev (MDDSZ, 2018).  
 
V resoluciji je zaslediti, da je leta 2017 mednarodna organizacija Save the Children naredila 
raziskavo o kakovosti življenja otrok. Te raziskave kažejo, da v Sloveniji otroci živijo najbolj 
kakovostno. Med 172 državami sveta se je Slovenija uvrstila na prvo mesto. Med drugimi 
so tudi številni ukrepi, ki jih ponuja Slovenija glede družinske politike, prepoznani kot 
primeri dobre prakse. Kot takšne so bile prepoznane pravice do starševskega, očetovskega 
in materinskega nadomestila, ki so znašale kar 100% osnovne plače.  
 
Navedbe, ki so opisane v Resoluciji o družinski politiki v povezavi z očeti, so naslednje: 
-    očetje so bili leta 2016 upravičeni do dodatnih 5 dni očetovskega dopusta z očetovskim 
nadomestilom;  
-   leta 2017 so bili očetje upravičeni do 10 dni očetovskega dopusta z očetovskim    
nadomestilom;  
-  v letu 2018 pa so upravičeni do 15 dni očetovskega dopusta z nadomestilom. Skupno 
so upravičeni do 30 dni očetovskega dopusta z očetovskim nadomestilom; 
-  očetovski dopust je namenjen očetom, da že zgodnji dobi otroka sodelujejo pri negi in 
varstvu. Do njega so upravičeni očetje, in sicer v trajanju 15 koledarskih dni (11 
delovnih) z nadomestilom (do šestega meseca starosti otroka, izjemoma do 12. meseca) 
v obliki delne ali polne odsotnosti z dela, 15 koledarskih dni dopusta z nadomestilom 
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(po poteku starševskega dopusta za tega otroka, najdlje pa do končanega prvega 
razreda osnovne šole); 
-    tudi druge osebe so upravičene do očetovskega dopusta, tiste ki dejansko varujejo in 
 negujejo otroka po njegovem rojstvu. To je lahko druga oseba, zunajzakonski partner  
ali materin zakonec;  
-   90% osnove znaša očetovsko nadomestilo in je navzgor omejeno na 2,5-kratnik 
vrednosti povprečne mesečne plače v RS;  
-     po podatkih MDDSZ je bilo v letu 2016 rojenih 20.345 otrok. Takrat je prvih 15 dni 
očetovskega dopusta izrabilo 16.291 očetov;  
-  delež očetov, ki izkoristijo starševski dopust, je v Sloveniji relativno nizka in je vsa leta 
približno enaka. Ta znaša med 6% in 7%;  
-  v Sloveniji je izraba očetovskega relativno konstantna. Okrog 80% očetov izrabi prvih 15 
dni dopusta (do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti) (ReDP18–28).  
 
Glede na to, da se življenjski slog družin spreminja, se zahteva posodobitev »družinske 
politike«. Modernizacija in koncept tega je seveda večplasten. Tukaj je mišljeno, da morajo 
postati učinkovitejše in usklajene z različnimi cilji.  
Cilji so naslednji:    
- zmanjševanje revščine in vzdrževanje dohodka,  
- neposredno nadomestilo za finančne stroške vzgoje otrok,  
- spodbujanje zaposlovanja, 
- izboljševanje enakopravnosti med spoloma,  
- podpora za razvoj otrok v zgodnjem otroštvu,  
- povečanje rodnosti (Thevenon, 2011 str. 59, 60) .  
5.3 STARŠEVSKO VARSTVO 
Stopnja izrabe starševskega dopusta EU 2010/18/EU2 v zadnjem desetletju narašča, vendar 
še vedno ostaja nizka. Na splošno obstajajo trije različni načini dopusta za starše: porodniški 
dopust, očetovski dopust ter starševski dopust. Porodniški dopust (ali nosečnostni dopust) 
je na voljo samo ženskam ob rojstvu otroka, s poudarkom na materi in novorojenčku pred 
in po rojstvu. Za povprečje EU znaša 23 tednov (Evropski parlament 2015). Očetovski 
dopust je na voljo samo očetom in je po naravi varstveni (kratkotrajni) dopust, ki omogoča 
očetu odsotnost po rojstvu novorojenčka, da bi nudil podporo materi, skrbel za starejše 
otroke ali preživel čas z družino. Odvisno od posamezne države je potrebno očetovski 
dopust koristiti takoj ali v nekaj mesecih po rojstvu otroka (Albrecht, Fichtl and Redler, 
2017, str. 49).  
 
Starševski dopust pa je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka po poteku 
porodniškega dopusta. Pravico do izrabe tega dopusta ima eden od staršev otroka ali oba 
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starša. Pravico do tega dopusta pa ima tudi eden od starih staršev  otroka ali druga oseba 
(CSD Šiška, 2018). »Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi 
otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka« (MDDZS, 2018). 
 
Spremembe na področju očetovstva so v zadnjih nekaj desetletjih postale vidnejše in 
opaznejše tudi zaradi družinskih politik in politik enakih možnosti spolov, ki z mehanizmi, 
kot so očetovski in starševski dopust, spodbujajo aktivno ali participativno očetovstvo 
(Rener idr., 2008, str. 72). Spodbujanje novega očetovstva je v Sloveniji postalo del 
družinske zakonodaje s sprejetjem pravice do očetovskega dopusta leta 2003. 23 držav 
članic EU ima očetovski dopust, trajanje le-tega pa je od 1–64 dni (Schulze & Gergoric,  
2015, str. 10). 
 
Razlogov za to, da se očetje ne odločajo za izrabo očetovskega dopusta, predvsem zakaj se 
ne odločijo, je več (ReDP18–28):  
- očetje so slabo informirani glede pravic, ki jim pripadajo ob rojstvu otroka; 
- nerazumevanje delodajalcev, nadrejenih in sodelavcev za izrabo očetovskega dopusta; 
- s strani samih staršev se kaže nerazumevanje pomena in cilja očetovskega in 
starševskega dopusta. 
 
Koriščenje očetovskega dopusta je na voljo v 23 državah članicah. Države, ki tega ne 
omogočajo, so Ciper, Češka, Nemčija, Irska in Slovaška. V Avstriji sicer ni zakonsko določen 
očetovski dopust, a v javnem sektorju jim pripada enomesečni neplačani dopust. V 
povprečju traja očetovski dopust 12,5 delovnih dni, tako da se trajanje očetovskega 
dopusta med državami članicami zelo razlikuje. V Italiji, na primer, ima oče samo en delovni 
dan, v Sloveniji pa bistveno več (Schulze & Gergoric, 2015, str. 59). 
 
Raziskava stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin (Slovensko javno 
mnenje, 2016) je pokazala, da bi k izrabi očetovskega dopusta očete najbolj spodbudilo,  če 
bi delodajalci za to imeli več posluha. V okviru raziskave Očetje in delodajalci v akciji je bilo 
ugotovljeno, da očetje tako očetovskega kot starševskega dopusta niso koristili, ker 
delodajalec temu ni bil naklonjen. Nekoriščenje očetovskega dopusta je tudi kombinacija 
finančnih razlogov, tradicionalno stališče glede delitve starševskih vlog ter pritiski v službi, 
o čemer pričajo rezultati v okviru raziskave ODA (Hrženjak, 2016, str. 32). Schulze in 
Gergoric (2015) navajata, da ima le pet držav, med katerimi so Slovenija, Finska, 
Portugalska, Litva in Avstrija, očetovski dopust, ki je daljši od povprečja, ostalih 18 držav pa 
je pod povprečjem. Države, ki imajo očetovski dopust 9 dni ali manj, pa so Italija, Grčija, 
Luxemburg, Malta, Nizozemska, Madžarska, Romunija, Hrvaška, Latvija in Švedska.  
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Tabela 1: Očetovski dopust po dnevih v evropskih državah 
Evropske države   Očetovski dopust (po dnevih)  Plača 
Avstrija 
Belgija      14    variabilna 
Bolgarija     14    90% 
Ciper 
Češka 
Danska      14    100% 
Estonija     14    100% 
Finska      63    variabilna 
Francija     11    100% 
Grčija      2    100% 
Hrvaška 
Irska      14    variabilna 
Italija      2    100% 
Latvija      10    80% 
Litva      30    100% 
Luxembourg 
Madžarska     7    100% 
Malta      2    100% 
Nemčija 
Nizozemska     2    100% 
Poljska      14    100% 
Portugalska     35    100% 
Romunija     7    variabilna 
Slovaška 
Slovenija     90    variabilna 
Španija      28    100% 
Vir: Beswick (2017) 
Beswickova (2017) navaja, da italijanski očetje dobijo le dva dni obveznega dopusta ob 
rojstvu otroka in dva dni neobveznega polno plačanega dopusta. Očetje v Grčiji, Malti in 
Nizozemskem so na spodnjem robu lestvice skupaj z Italijo in imajo pravico le do dveh 
obveznih dni dopusta. V Španiji so 2017 očetovski dopust povečali iz dveh na štiri tedne, 
kar jih postavlja pred Združenim Kraljestvom, kjer lahko očetje s svojimi novorojenčki 
uživajo 14 dni. V Nemčiji lahko moški ostanejo doma do 14 mesecev in dobijo 67% plače. 
Nordijske države vodijo, in sicer Norveška nudi očetom skoraj eno leto (46 tednov s 100% 
plače ali 56 tednov z 80 % plače). Ta čas odsotnosti od dela je porazdeljen enakomerno z 
10 tedni za mati in 10 tedni za očeta, preostanek pa si razdelita med sabo. Švedski starši 
dobijo 12 mesecev, ki se porazdelijo med oba starša z minimalno dvema mesecema tako za 
očeta kot mati. Evropski parlament je leta 2010 poskušal sprejeti zakonodajo, ki bi naredila 
15-dnevni očetovski dopust kot obvezen, a je Evropski svet to zavrnil (Beswick, 2017). 
V Sloveniji je tako, da mora oče 15 koledarskih dni očetovskega dopusta izrabiti do šestega 
meseca otrokove starosti. S 1. 1. 2018 pa ima oče pravico še do 15 koledarskih dni 
plačanega očetovskega dopusta. Tega pa mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu 
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starševskega dopusta, a najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Pravice 
do neplačanega očetovskega dopusta pa ni več. Sprememba s 1. 5. 2018 glede koriščenja 
za očete otrok, ki so rojeni po 1. 5. 2018, pa določa, da oče izrabi prvi del očetovskega 
dopusta v trajanju najmanj 15 koledarskih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne 
odsotnosti z dela od rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega 
dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Če pa 
jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek do 15 dni propade. Na primer, ob rojstvu otroka 
lahko oče izrabi tudi celotnih 30 koledarskih dni v enem delu (MDDSZ, 2018).  
 
V sistemskem smislu ima Slovenija področje usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja zelo dobro urejeno. Podlaga za lažje usklajevanje starševskih in poklicnih 
obveznosti je temeljni zakon – Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-
1). Poudariti je potrebno, da so pomembna pravila staršev do materinskega, očetovskega 
in starševskega dopusta ter nadomestila plače v teh vrstah dopusta. Leta 1986 je bila 
Slovenija prva evropska država, ki je leta 1986 uvedla enoletni starševski dopust, in med 
drugimi tudi edina država, ki je imela 100-odstotno nadomestilo plače (ReDP18–28).   
 
OECD raziskave kažejo, da je veliko večja verjetnost, da bodo očetje, ki koristijo očetovski 
dopust, sodelovali tudi pri opravljanju nalog, kot so hranjenje ali umivanje otroka. To se 
pozna tudi kasneje: očetje, ki že zgodaj sodelujejo pri skrbi za otroka, so tudi kasneje bolj 
vpleteni pri vzgoji otrok. Tam, kjer so očetje bolj prisotni že od začetka, otroci izkazujejo 
boljše rezultate tako pri razmišljanju kot pri zdravju. Prav tako so očetje, ki bolj skrbijo za 
svoje otroke, bolj zadovoljni in zdravi ter na splošno bolj uživajo v življenju kot tisti očetje, 
ki se v vzgojo otrok ne vključujejo v taki meri (OECD, 2016). 
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6 UREDITVE ORGANIZACIJ NA PODROČJU VEČJE VKLJUČENOSTI 
OČETOV V DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je način, kako se čas razdeli med poklicem 
in drugimi segmenti v življenju. Prednostni model ravnotežja med poklicnim in zasebnim 
življenjem vključuje delitev dela in zasebnega življenja. Zasebno življenje vključuje 
dejavnosti, kot so druženje s prijatelji in družino, sodelovanje pri dejavnostih v skupnosti, 
posvečanje nekaj časa verskim in duhovnim dejavnostim ter aktivno skrb za sebe (Amaya, 
2018).  
 
Za družine in posameznike tako predstavlja usklajevanje poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja velik izziv. Zaposleni v veliki meri še vedno ne upajo izraziti svojih želja 
in potreb pri usklajevanju družine in plačanega dela, ker se bojijo, da bi to negativno vplivalo 
na njihovo zaposlitev in napredovanje. Dejstvo pa je, če svojih želja in potreb ne izrazijo, 
tudi ne morejo pričakovati podpore in pomoči tako od delodajalca kot od države (Kozjek & 
Tomaževič, str. 5).  
 
Demografska in socialno-ekonomska gibanja, kamor lahko štejemo starost prebivalstva, 
večjo vključenost žensk na trg dela ter večjo vloga moških pri družinskih obveznostih 
povzročajo, da se zaposleni soočajo z večjimi pritiski pri usklajevanju poklicnega življenja. 
Da je usklajevanje lahko uspešno, vplivajo številni dejavniki tako posameznika, družine, 
podpore na ravni države kot tudi podpore, ki jo posameznik dobi na delovnem mestu 
(Knaflič, Nabergoj, Pahor, 2010, str. 28).  
 
S spodbujanjem vključevanja očetov v družinsko življenje se vzpostavljajo bolj pravični ter 
kakovostni odnosi v zasebnih življenjih, na trgu dela in v celotni družbi. Da se ta cilj lahko 
dosega, lahko očetje sami prispevajo z aktivnim prevzemanjem skrbi za otroke ter 
organizacije, ki imajo razumevanje, spoštovanje in posluh do starševstva – tudi pri moških, 
ne samo pri ženskah (Očetje in delodajalci v Akciji, 2015).  
 
Še vedno je tako, da je moški tisti, ki na delovnem mestu preživi več časa kot ženske, ki še 
vedno prevzemajo večji del skrbi za družino in otroke. To se kaže tudi v večjem koriščenju 
starševskega dopusta in dopusta za nego bolnega otroka. Zaradi pomanjkanja časa za 
družino pa moški pogosteje poročajo o nezadovoljstvu (Humer, Poje, Frelih, Štamfelj, 2016, 
str. 5). 
 
Tako se nezadovoljstvo z možnostjo usklajevanja družine in plačanega dela vse bolj izraža 
tudi med moškimi očeti. Tudi nedavne raziskave v EU razkrivajo nižjo stopnjo zadovoljstva 
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glede usklajevanja plačanega dela in zasebnega življenja tako med moškimi kot med 
ženskami (Anxo et al., 2012).  
 
Delovna mesta v podjetjih, kjer sprejemajo ukrepe za spodbujanje vključevanj očetov, 
prinašajo koristne rezultate za obe strani. Podjetja pridobijo tako, da očetje, ki sodelujejo, 
delajo bolje (Astone, Dariotis, Sonenstein, Pleck in Hynes, 2010), z večjim zadovoljstvom, 
pokažejo večjo pripadnost in kažejo manj konfliktov med zasebnim in poklicnim življenjem. 
Druge ugodnosti pa vključujejo tudi prednosti pri zaposlovanju nadarjenih. Korist za očete 
in njihove družine se kaže v tem, da je njihovo življenje bolj zdravo (Astone & Peters, 2014), 
da je njihovo vedenje manj rizično (Weitoft, Burström, Rosén, 2004), da se obnašajo bolj 
altruistično v medsebojnih odnosih z drugimi in dosegajo višje prihodke. (Keizer, Dykstra, 
& Poortman, 2010). Očetje, ki imajo fleksibilno delo, poročajo tudi o večji povezanosti s 
svojimi otroki (Behson & Robbins, str. 5, 2016).  
 
Vloga kadrovske službe, vodilnih zaposlenih in vodstva je bistvenega pomena pri uvajanju 
in izvajanju politike usklajevanja družine in plačanega dela. S svojim zgledom, na primer: da 
koristi očetovski, materinski dopust ali dopust za nego bolnega otroka, s partnerjem ali 
partnerko si deli starševski dopust, v jutranjih ali poznih popoldanskih urah ne organizirajo 
sestankov, na delovnih mestih ne ostajajo prek delovnega časa, ki ga imajo opredeljenega 
v pogodbi o zaposlitvi. Tako lahko vodstvo vnaša pozitivne spremembe. Vpeljava 
mehanizmov usklajevanja dela in družine je uspešna tam, kjer je dobra komunikacija med 
vodstvom in zaposlenimi, kjer so zaposleni seznanjeni o pravicah in možnostih usklajevanja 
ter kjer tudi vodstvo podpira ukrepe za lažje usklajevanje. Dejstvo je, da je uvajanje ukrepov 
v organizaciji učinkovito šele takrat, ko postane del organizacijskega sistema. Mnoge 
študije, ki so bile narejene, potrjujejo posredne in neposredne koristi, ki uvajajo ukrepe 
usklajevanja družine in plačanega dela. Ocene o pozitivnem vplivu ukrepov pričajo v prid 
večji poslovni uspešnosti ter produktivnosti, večjemu zadovoljstvu zaposlenih, zmanjšanju 
odsotnosti in fluktaciji zaposlenih. Podobno velja tudi za Slovenijo. O tem pa priča analiza 
izvajanja ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v organizacijah, ki imajo certifikat 
Družini prijazno podjetje (Humer, idr., 2016, str. 8, 9).   
 
Glede uvajanja družini prijaznih ukrepov je zelo pomemben celostni pristop. To pomeni 
uvajanje ukrepov, ki jih zaposleni resnično potrebujejo. Učinkovit mora biti tudi 
menedžment uvajanja ukrepa ter merjenje učinkov na vseh ravneh. V Sloveniji se je 
usklajevanje družine in plačanega dela začelo uvrščati na seznam prednostnih nalog 
organizacije. To pomeni, da so organizacije, ki so se za to odločile, vstopile v sistem 
certificiranja za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje (Knaflič, Nabergoj, Pahor, 
2010, str. 32).  
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Certifikat Družini prijazno podjetje je edini tovrstni certifikat v Sloveniji in predstavlja 
družbeno odgovoren princip upravljanja. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je 
tako revizorski kot svetovalni postopek. Delodajalcem pomaga uvajati ukrepe za boljše 
ravnanje z ljudmi. Velik poudarek je na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. V 
Sloveniji je Certifikat pridobilo že čez 260 organizacij in podjetij. Imetniki tega certifikata pa 
zaposlujejo čez 80.000 zaposlenih. Zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ukrepov za lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja je 76. Ti so razdeljeni na osem področij, ki so našteti v 
nadaljevanju (Ekvilib Inštitut, 2015): 
 
Delovni čas: ta ukrep omogoča večjo fleksibilnost delovnega časa, predvsem čas 
prihoda in odhoda, dodatne dneve dopusta. To področje pokriva tudi nekaj ukrepov s 
skrajšanimi oblikami delovnega časa, bodisi zaradi skrbi za otroka bodisi drugih 
družinskih obveznosti. Ukrep s tega področja je tudi otroški časovni bonus. Tukaj gre za 
dodatne proste ure ali dodaten dopust za starše na prvi dan šole, pri uvajanju v vrtec ali 
odhodu na informativni dan. Ukrepi, ki sodijo na to področje, so še načrtovanje letnega 
dopusta, fleksibilni delovni odmori in drugo; 
   
Organizacija dela: tukaj gre za organizacijske ukrepe delovnih procesov, ki se jih skuša 
prilagoditi tako, da zaposleni lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. Na tem 
področju gre za določitev pravil v timskem delu in samem delovnem procesu. V ta ukrep 
sodijo še sistemi nadomeščanja, organizacija timskega dela in službenih poti. Ukrepi v 
tem sklopu praviloma finančno niso zahtevni, zahtevajo pa določene organizacijske 
napore in močno interno komunikacijo; 
 
Delovno mesto: v tem sklopu gre za tako imenovano prostorsko prožnost delovnega 
mesta, delo na daljavo/delo od doma. Ti ukrepi so zelo odvisni od delovnega procesa; 
na nekaterih delovnih mestih je vseeno, od kje se delo opravlja, spet pri drugih 
zaposlenih pa je ključna prisotnost v podjetju oziroma na terenu; 
 
Politika informiranja in komuniciranja: ta politika je v sistemu certificiranja zelo 
pomembna. V ta sklop sodijo trije obvezni ukrepi, kot so komuniciranje z zaposlenimi, 
komuniciranje z zunanjo javnostjo ter raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in 
družine. V to področje spadajo tudi ukrep za vključevanje dlje časa odsotnih sodelavcev 
v redno komunikacijo podjetja. Pomemben in priljubljen del tega področja je tudi ukrep 
neformalnega druženja med zaposlenimi; 
 
Veščine vodstva: obvezen ukrep s tega področja je izobraževanje vodij na področju 
usklajevanja dela in družine; 
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Razvoj kadrov: ukrepi s tega področja so namenjeni spodbujanju različnih družbenih 
skupin (ženske, mladi, manjšine). Ukrepi s tega področja so tudi individualni načrti 
kariernega razvoja, korporativno prostovoljstvo. Na tem področju pa je zelo priljubljen 
ukrep ponovnega vključevanja po daljši odsotnosti; 
 
Struktura plačila in nagrajevani dosežki: tukaj gre za sklop ukrepov, kot so obdaritev 
novorojenčkov, ponudba za prosti čas, štipendije za otroke zaposlenih. Vsi ti ukrepi 
imajo finančne posledice. Pomemben in vedno bolj priljubljen ukrep s tega področja je 
tudi psihološko svetovanje in pomoč;  
 
Storitve za družino: ti ukrepi so neposredno namenjeni zaposlenim z otroki. Sem sodijo 
razne oblike dnevnega varstva, ki ga podjetje lahko organizira, organiziranje 
počitniškega varstva. Zaposleni pa lahko za krajši čas ob posebnih situacijah na delovno 
mesto pripeljejo otroke.  
 
Zaslediti je tudi koncept usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, ki pa predstavlja 
pomemben del družinske politike. Ta koncept je ključen za uveljavljanje enakih možnosti 
moških in žensk v družbi. Da sta usklajena tako družinsko in poklicno življenje, morajo biti 
izpolnjeni tudi naslednji pogoji:  
- med starši v dvostarševskih družinskih skupnostih mora biti sprejeto soglasje med    
njima za pravično porazdelitev gospodinjskih in skrbstvenih obveznosti;         
- tudi ustrezna socialna infrastruktura mora biti na voljo, ukrepe za lažje usklajevanje  
vseh obveznosti pa morajo sprejeti in izvajati tako država kot delodajalec (ReDP18–28). 
 
Moški, ki so na vodilnih in vodstvenih položajih v organizacijah, imajo možnost ustvarjanja 
in odločanja glede strategij usklajevanja plačanega dela in družine. A glede na nenehno 
razpoložljivost v delovni organizaciji te ukrepe usklajevanja koristijo manj kot druge skupine 
zaposlenih očetov (Humer, et al, 2015). Zaradi dolgih delavnikov, pogostih službenih poti, 
modela dela » kadarkoli − kjerkoli« je usklajevanje plačanega dela in skrbi za otroke težavno 
(Fagan idr., 2012). V gospodarstvu pa se delež moških na vodilnih položajih zvišuje, čim 
večje je podjetje in višji vodilni položaj (Acker, 2006).  
 
V Sloveniji je bilo leta 2015 med največjimi organizacijami, ki kotirajo na borzi, kar 93% 
predsednikov uprav, 85% generalnih direktorjev in 78% izvršnih direktorjev (Evropska 
komisija, 2015: v Hrženjak 2016). Podatki tudi kažejo, da očetje, ki so na vodilnih in 
vodstvenih položajih, koristijo očetovski in starševski dopust v manjšem obsegu, kot to 
storijo druge skupine zaposlenih očetov (Halrynjo, 2015 ; Hrženjak, 2016, str. 79). Sicer pa 
očetje, ki so na vodstvenih in vodilnih položajih, največkrat koristijo možnost dela od doma 
ter prožni delavnik.  
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V okviru projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA so raziskali, kako očetje doživljajo 
očetovsko vlogo, s katerimi ovirami se srečujejo pri usklajevanju dela in skrbi za otroke ter 
kaj bi lahko pripomoglo k temu, da bi bili bolj vključeni v družinsko življenje. Namen 
raziskave je bil tudi ugotoviti, kaj bi na ravni organizacije spremenili. Ugotovitve raziskave 
so pokazale, da je najbolj pomemben element čustvena podpora otroku. Sledi finančna skrb 
in zadovoljevanje vsakodnevnih potreb otrok po vzgoji in skrbi ter preživljanje prostega 
časa in vsakodnevna nega otrok. Zanimivo pri vsem tem je, da je nudenje čustvene opore 
otroku izmed vseh ponujenih možnosti še najbolj pomembno, to pa ruši tradicionalno 
predstavo o moških. Ugotovljeno je bilo tudi, da oblika zaposlitve vpliva na koriščenje 
ukrepov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, na primer očetovski dopust. 
Pokazalo se je, da zaposleni za določen čas in samozaposleni izrabijo 15 dnevni plačani 
očetovski dopust manj pogosto kot zaposleni za nedoločen čas. Nekateri anketirani očeti 
so tudi ocenili, da bi bili s strani nadrejenih, sodelavcev in sodelavk deležni negativnih 
pripomb zaradi prilagajanja delovnega časa družinskim obveznostim (Očetje in delodajalci 
v akciji, 2015).  
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7 ANALIZA O VKLJUČENOSTI MOŠKIH V GOSPODINJSKA 
OPRAVILA IN VZGOJO OTROK 
Vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke prinaša koristi otrokom, moškim, 
ženskam, delodajalcem in celotni družbi. Danes je družinsko življenje izrazito podrejeno 
delovnemu življenju. Zaradi vse večjih negotovosti in obremenitev, ki so povezane z delom, 
še dodatno otežuje usklajevanje dela in družine zaposlenih žensk in moških. V zadnjih 
desetletjih so se zgodile spremembe na področju očetovstva. Danes se, v primerjavi s 
prejšnjimi generacijami očetov, le-ti veliko bolj vključujejo v skrb in nego za otroke. Z večjo 
vključenostjo v družinsko življenje si prizadevajo presegati tradicionalne spolne vloge, a pri 
tem niso vedno deležni družbene podpore (ODA, 2015).  
7.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE 
Z raziskavo, za katero je bila uporabljena metoda anketiranja in je zasnovana ter izvedena 
izključno za potrebe diplomskega dela, se je na vzorcu moških preverjalo njihovo dojemanje 
vloge v družini, skrbi in negi otrok ob usklajevanju s poklicnim življenjem. V sklopu spletne 
ankete se je preverjala vključenost moških v gospodinjska opravila.  Spletna anketa je 
vsebovala 28 vprašanj odprtega in zaprtega tipa in je bila razdeljena na tri dele. Prvi del se 
je nanašal na skrbstveno delo, drugi del na usklajevanje poklicnega ter družinskega življenja 
in delitev gospodinjskega dela, medtem ko so bila v tretjem delu vprašanja s področja 
demografije. Raziskava je bila anonimna.  
Spletna anketa je bila posredovana po elektronski pošti, po socialnih omrežjih in je bila 
namenjena le (samo) zaposlenim moškim. Možnost odgovarjanja je bilo v obdobju od 13. 
do 30. septembra 2018 na naslovu https://www.1ka.si/a/181925. Skupaj je v raziskavi 
sodelovalo 207 zaposlenih moških.  
7.2. VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Grafikon 1: Starost sodelujočih 
 
                                             Vir: lasten (2018) 
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Grafikon 1 prikazuje starost sodelujočih v raziskavi. Nihče ni bil mlajši od 26 let. Od 26 do 
vključno 35 let je bilo vprašanih 32%. Starih od 36 do vključno 45 let je bilo skoraj polovica 
vprašanih, kar pomeni, da je bila ta starostna skupina tudi najbolj aktivna pri reševanju 
vprašalnika. Starih od 45 do vključno 55 let je bilo 20% sodelujočih, samo 2 pa sta bila 
starejša od 56 let, kar je 1% prejetih odgovorov.  
 
Grafikon 2: Izobrazba 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 2 prikazuje najvišjo formalno doseženo izobrazbo. Ugotoviti je, da je največ 
vprašanih, in sicer 28%, s štiriletno srednješolsko izobrazbo, sledi univerzitetna ali 
magistrska bolonjska izobrazba, to je 27% vprašanih. Enak odstotni delež vprašanih je bilo 
tudi tistih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. 12% vprašanih je s poklicno izobrazbo, 
nekaj manj, 4%, z znanstvenim magisterijem ali doktoratom, najmanjši delež pa tistih z 
osnovnošolsko izobrazbo. 
 
Grafikon 3: Pokrajina sodelujočih v raziskavi 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 3 prikazuje pokrajino, od koder sodelujoči prihaja. Največ jih prihaja z Gorenjske, 
in sicer 40%. Nato sledijo Notranjci s 18%, 14% vprašanih jih prihaja s Štajerske, 13% s 
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Primorske. Sodelujočih z Dolenjske je 9%, Prekmurcev 4%, manjši odstotni delež pa je bilo 
Korošcev, zgolj 2%. 
 
Grafikon 4: Položaj na delovnem mestu 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 4 prikazuje položaj, ki ga ima vprašani na delovnem mestu. 58% oziroma 121 je 
zaposlenih na nevodstveni poziciji, 42% oziroma 86 vprašanih pa ima vodstveno delovno 
mesto.   
 
Grafikon 5: Zaposlitveni status 
 
Vir: lasten (2018) 
V grafikonu 6 so prikazani odgovori glede zaposlitvenega statusa sodelujočega v raziskavi. 
Status zaposlen ima 86%, ostalih 14% pa je samozaposlenih.  
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Grafikon 6: Število otrok v gospodinjstvu 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 6 prikazuje število otrok v gospodinjstvu vprašanega. Povprečje števila otroka na 
gospodinjstvo je 1.9, s standardnim odklonom 0,95. Večina vprašanih ima po dva otroka v 
gospodinjstvu, sledi eden, nekdo pa je celo navedel, da jih ima 10. 
 
Grafikon 7: Starost otroka 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 7 prikazuje starost otrok, sodelujočih v raziskavi. Razvidno je, da je največ 
vprašanih odgovorilo, da ima predšolske in šoloobvezne otroke, teh je skupaj 222. Pod 
drugo pa so navajali tudi študente in zaposlene otroke.  
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7.3. PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
Grafikon 8: Odgovornost očeta 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 8 se nanaša na vprašanje Kaj za vas pomeni odgovoren oče? 66% vprašanih je 
odgovorilo, da odgovoren oče pomeni biti prisoten v skrbi, vzgoji in varstvu ter aktivnem 
preživljanju časa s svojo družino. 31% vprašanih pa je odgovorilo, da odgovornost kot oče 
vidi v preživljanju družine, v smislu materialnih dobrin. Pod možnost drugo, kar je bilo 3%, 
pa je bilo navedeno: otroku moraš biti v zgled, obe točki, odgovornost za varovanje družine 
v vseh pogledih.   
 
Rezultati kažejo, da 66% vprašanih vidi odgovornost očeta kot biti prisoten v skrbi, vzgoji, 
varstvu in aktivnem preživljanju časa z otrokom in partnerico. Opaziti je, da se spreminja 
kulturni model očetovstva, da oče ni zgolj samo hranitelj družine, temveč je tudi zavzet za 
skrbstveno delo in vzgojo otrok. Tudi v okviru raziskave ODA je bilo ugotovljeno, da je 
najbolj pomemben element čustvena podpora otroku (Očetje in delodajalci v Akciji, 2016). 
Žabkar (2012) meni, da je vključeni oče odgovoren starš, ki v družini prevzame svojo vlogo, 
tako čustveno kot tudi ekonomsko. Ugotovitve raziskave so v skladu s proučeno teorijo.  
 
Grafikon 9: Koriščenje očetovskega dopusta 
 
Vir: lasten (2018) 
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Grafikon 9 prikazuje koriščenje očetovskega dopusta, ki očetu pripada po Zakonu o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začel v Sloveniji veljati 2003. Razvidno je, 
da je to koristilo 77% vprašanih, 23% pa se je temu odreklo.    
 
Kljub temu da število očetov, ki koristijo očetovski dopust, v zadnjih letih narašča, je ta 
raziskava pokazala, da so vprašani na vodstvenem delovnem mestu v primerjavi s tistimi na 
nevodstvenem očetovski dopust koristili v manjšem obsegu. Glede koriščenja očetovskega 
dopusta je tudi razlika pri zaposlitvenem statusu. Zaposleni so v primerjavi s 
samozaposlenimi to možnost koristili več. Glede na uvrstitev v starostno skupino 
vprašanega so ta ukrep največ koristili tisti, ki so v starostni skupini od 36 do 45 let.  
Tudi druge raziskave, ki so bile narejene, pravijo, da očetje, ki so na vodilnih in vodstvenih 
položajih, koristijo očetovski in starševski dopust v manjšem obsegu, kot to storijo druge 
skupine zaposlenih očetov (Halrynjo, 2015; Hrženjak, 2016, str. 79). Rezultati govorijo v prid 
veljavnosti predhodne raziskave. Na podlagi raziskave ODA – Očetje in delodajalci v akciji 
je bilo ugotovljeno, da tudi status zaposlitve vpliva na koriščenje očetovskega dopusta 
(Očetje in delodajalci v akciji, 2016), kar je enaka ocena stanja kot pri tej raziskavi.  
 
Grafikon 10: Pomembnost koriščenja očetovskega dopusta 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 10 prikazuje, kako so se vprašani opredelili glede pomembnosti koriščenja 
očetovskega dopusta. Rezultati so pokazali, da je 34% vprašanim najbolj pomembno 
povezano starševstvo, 29% jih je kot pomembnost pri koriščenju očetovskega dopusta 
označilo pomoč partnerki pri gospodinjskih opravilih, za pomembnost vzpostavitev stika z 
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novorojenčkom pa se je opredelilo 23% vprašanih. Pod možnost drugo pa nekdo navedel 
celo privatno delo, ki ga je lahko opravljal v času očetovskega dopusta, in čas za družino.   
 
Grafikon 11: Razlog za nekoriščenje očetovskega dopusta 
 
Vir: lasten (2018) 
Našeti so razlogi za nekoriščenje očetovskega dopusta. Zgornji graf prikazuje, da kar 38% 
vprašanih zaradi neodložljivega dela tega dopusta ni koristilo, 14% vprašanih si tega ni 
moglo privoščiti zaradi financ, 8% pa za obstoj te možnosti ni vedelo. Glede na to, da je bilo 
to odprto vprašanje, so imeli možnost odgovoriti tudi s svojimi besedami. 38% vprašanih je 
pod opcijo drugo navedlo naslednje razloge: samostojni podjetnik, kmetovalec, študent, 
posvojitev, brezposeln, sem s. p., mi ne pripada, narava dela mi tega ne dopušča. Manjši 
delež sodelujočih, zgolj 2%, pa te možnosti ni izkoristilo zaradi nesoglasja s strani 
delodajalca. Za opcijo nestrinjanje s partnerko in sodelavci pa ni odgovoril nihče.  
 
Glede na pridobljene rezultate raziskave je razvidno, da je kar veliko vprašanih navedlo 
razlog nekoriščenja očetovskega dopusta zaradi neodložljivega dela, ki ga imajo na 
delovnem mestu. Ta odgovor so največkrat izbrali tisti vprašani, ki so na vodstvenem 
položaju, medtem ko so nevodstveni ta razlog navedli bistveno manjkrat. Tudi v ReDP18-
28 so navedeni razlogi, zakaj se očetje ne odločijo za koriščenje te možnosti. 
Nerazumevanje s strani delodajalca in tudi slaba informiranost glede pravic, ki očetom 
pripada ob rojstvu, so največkrat vzroki za nekoriščenje tega ukrepa (ReDP18-28). Raziskava 
SJM2016 je pokazala, da bi k izrabi očetovskega dopusta moške bolj spodbudila dvig stopnje 
informiranosti in ozaveščenosti tako staršev kot delodajalcev. V okviru  raziskave projekta 
ODA pa je izstopajoči razlog predvsem finančni (Hrženjak, 2016).  
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Opazi se tudi, da nekateri vprašani nimajo dovolj informacij glede koriščenja/izrabe  
očetovskega dopusta, kajti, kljub temu da je samostojni podjetnik, mu ta ukrep po ZSDP 
pripada. Dobljeni rezultati dotične raziskave deloma potrjujejo zgoraj omenjene razloge 
predhodno objavljenih raziskav ali podane teorije.  
 
Grafikon 12: Preživet čas z otrokom 
 
Vir: lasten (2018) 
Da je čas, ki ga starš preživi z otrokom pomemben, se zavedajo tudi vprašani. Zgornji graf 
prikazuje odgovore, koliko ur na teden oče posveti otroku. Naj bo to igra, nega ali pogovor. 
Kar 67% sodelujočih je odgovorilo, da otroku nameni od 5 do 8 ur na teden. Od 3 do 5 ur 
jih na teden nameni otroku 20%, samo 13% vprašanih pa temu nameni od 1 do 3 ure 
tedensko.   
 
Raziskava je pokazala, da je večina vprašanih odgovorilo, da z otrokom na teden preživi od 
5 do 8 ur. Za ta odgovor se je odločilo več vprašanih iz nevodstvene pozicije. Za daleč največ 
odgovorov od 5 do 8 ur so izbrali vprašani, ki so stari od 26 do 35 let. Ne preseneča pa, da 
je ta odgovor izbralo več vprašanih, ki so zaposleni. Tudi predhodne raziskave, ki so bile 
narejene, kažejo večjo vključenost v skrb za otroke. Švabova (2000, str. 257) meni, da si 
sodobni moški želi skrbeti za svoje otroke in z njimi preživljati kakovosten čas. 
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Grafikon 13: Glavna vloga pri vzgoji 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 13 prikazuje oceno stanja, kdo v gospodinjstvu ima glavno vlogo pri vzgoji. 34% 
vprašanih je izbralo odgovor večinoma mama. Odgovor oba hkrati − medsebojno 
sodelovanje je izbralo kar 65% vprašanih. Najmanjši odstotni delež pa je dobilo odgovor, da 
imajo moški sami glavno vlogo pri podpori in vzgoji med otrokovim razvojem. Tako so 
rezultati raziskave pokazali, da imata pri vzgoji načeloma oba starša enako vlogo, menijo 
pa, da je pomembno medsebojno sodelovanje. Tudi Arendell (1997, str. 123) je mnenja, da 
je moč zaznati večjo vpletenost moških pri vzgoji otrok, a kljub temu večina družinskega 
dela ostaja v domeni žensk. Kljub temu da mnogo moških strmi k enaki razdelitvi skrbi za 
otroke, statistiki ugotavljajo, da moški preživijo z otroki manj časa kot matere (Steničnik, 
2012, str. 413−415), kar je tudi razvidno na podlagi prejetih odgovorov sodelujočih. Glede 
na to, da je daleč največ odgovorov »oba hkrati«, raziskava ni potrdila mnenja, da je 
povečini ženska tista, ki je glavna pri vzgoji in skrbi za otroka.  
 
Grafikon 14: Tip vzgoje 
 
Vir: lasten (2018) 
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Grafikon 14 se nanaša na vprašanje glede tipa vzgoje. Kar 69% vprašanih je odgovorilo, da 
uporablja sočutno vzgojo, 20% avtoritarno vzgojo, 10% vprašanih pa se je pri odprtem 
vprašanju odločilo za možnost drugo, a brez podrobnejše obrazložitve, kakšne vzgoje se 
poslužuje, najmanjši odstotek anketiranih pa uporablja permisivno vzgojo. 
Rezultati raziskave kažejo, da se jih največ poslužuje sočutne vzgoje, to pomeni, da otrok 
potrebuje sočutje, spoštovanje, ljubezen, postavljanje mej na sočuten in nenasilen način. 
Otroka je potrebno vzgojiti na tak način, da postane srečna, samostojna in zrela oseba. Tudi 
Žabkar (2012) meni, da vključen oče ni ne avtoritaren in permisiven, ampak  avtoritativen, 
kar pomeni, da je topel, zahteven in zna vzpostaviti razmerje moči v odnosu do otroka. Ker 
razume svoj položaj v svetu, je odgovoren do družine, družbe in naravnega okolja. 
Pridobljeni rezultati raziskave v celoti potrjujejo teorijo. 
  
Grafikon 15: Informacije glede vzgoje 
 
     Vir: lasten (2018) 
Grafikon 15 prikazuje, kje pridobijo moški največ informacij glede vzgoje. Kar 70% vprašanih 
vzgaja po načinu vzgoje, kakršne so bili deležni sami, tako da se drugih načinov poslužujejo 
manj. 10% jih dobi informacije iz strokovne literature, 2% vprašanih informacije dobi z 
raznih predavanj o vzgoji, 18% sodelujočih pa je pod možen odgovor drugo navedlo: 
vzgajam po svojih izkušnjah, vzgajam tako, kot si želim, da bi vzgajali mene  vzgajam po 
svojih vrednotah, uporaba zdrave kmečke pameti, poslušam in učim se od partnerice, 
predavanj, literature, kar mi priskrbi žena, sledim njenemu načinu vzgoje, ker je večino časa 
z otrokoma ona in vidim, da njen pristop funkcionira, delo v vzgojnem zavodu, internet.   
Med vsemi odgovori, ki so bili na razpolago, ne glede na status zaposlitve in položaj na 
delovnem mestu, ki ga vprašani ima, so odgovorili, da v večini primerov moški vzgaja po 
načinu vzgoje, kakršne je bil deležen sam.   
Tudi Žmuc Tomori (1988) meni, da se oče v odnosu, ki jih ima do svojih otrok, neprestano 
in nezavedno primerja s seboj, ko je bil še otrok, in s svojim očetom. Tudi glede vzgojnih 
sporočil se primerja s svojim očetom. 
70%
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Grafikon 16: Nega bolnega otroka 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 16 prikazuje razporeditev koriščenja dopusta za nego bolnega otroka. Nego v 66% 
koristi mama, za odgovor večinoma oče je izbralo 10% vprašanih, pod opcijo drugo, ki jo je 
izbralo 21% vprašanih, pa so vsi navajali usklajevanje med partnerjema. V 3% pa te 
možnosti starši ne koristijo, saj za bolnega otroka poskrbijo stari starši ali družinski prijatelji.  
Glede na položaj in status zaposlitve je na podlagi rezultatov ugotovljeno, da vprašani, ki je 
na nevodstvenem položaju, izrabi več dni dopusta za nego bolnega otroka v primerjavi s 
tistimi na vodstvenem položaju.  
 
Ugotovitev, da je še vedno mama tista, ki skrbi za nego bolnega otroka, kljub sprejetemu 
Certifikatu DPP, ki ga ima organizacija, v katerem je vprašani zaposlen, ne preseneča. Ne 
glede na status in položaj zaposlitve je mama tista, ki skrbi za otroka v času bolezni.   
Tudi avtorice (Humer, Poje, Frelih, Štamfelj, 2016) pravijo, da so še vedno ženske tiste, ki 
koristijo dopust za bolnega otroka. (2016, str. 5) V Sloveniji smo pri porazdelitvi skrbi za 
bolne družinske člane zelo tradicionalni – več kakor 80% vseh dni dopusta za nego bolnih 
izrabijo ženske (Resolucija o Družinski politiki, 2017).   
 
Grafikon 17: Pomembnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s strani delodajalca 
 
Vir: lasten (2018) 
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Grafikon 17 prikazuje, kako pomembna se s strani delodajalca očetom zdi pripravljenost 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Skoraj večina, kar 91% vprašanih, je 
odgovorila, da se jim to zdi pomembno, 8% je to manj pomembno. Najmanjši odstotni delež 
anketiranih pa je to označilo kot nepomembno. 
Rezultati kažejo, da je pripravljenost delodajalca glede usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja za vprašane pomembna. S tem se strinja skoraj celota sodelujočih v  
raziskavi. Vprašanim, ki so na nevodstvenem delovnem mestu, je to bistveno bolj 
pomembno kot tistim na vodstvenem. Tudi tisti, ki spadajo pod zaposlen, so pomembnost 
označili kot pomemben faktor, medtem ko se to samozaposlenim ne zdi tako pomembno.   
S spodbujanjem usklajevanja očetov z družinskim življenjem se lahko vzpostavljajo bolj 
kakovostni in pravični odnosi, tako v zasebnem življenju, trgu dela in v celotni družbi (Očetje 
in delodajalci v akciji, 2015).  
 
Grafikon 18: Vpliv službenih obveznosti na družinsko življenje 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 18 prikazuje, ali službene obveznosti vplivajo tudi na družinsko življenje. Kar 59% 
vprašanih pravi, da te obveznosti občasno vplivajo na družinsko življenje, 31% anketiranih 
meni, da je to pogosto, pri 10% anketiranih pa službene obveznosti na družinsko življenje 
ne vplivajo nikoli.  
Raziskava je pokazala, da se je največ vprašanih opredelilo za možni odgovor občasno 
Pokazalo se je, da so anketirani, ki so na vodstvenem položaju, izbrali odgovor pogosto 
večkrat kot tisti iz hierarhično nižjega položaja. Podoben rezultat je tudi pri statusu 
zaposlitve. Službene obveznosti bolj pogosto vplivajo na družinsko življenje pri 
samozaposlenih kot pri zaposlenih. Glede na to, da je več kot polovica sodelujočih 
odgovorilo pogosto, je pomembno, da se išče ravnovesje med delom in vsakodnevnim 
življenjem. Sposobnost uspešnega združevanja z delom, družinskimi obveznostmi in 
privatnim življenjem je pomembna za dobro počutje vseh članov v gospodinjstvu (OECD, 
2018).  
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Grafikon 19: Certifikat družini prijazno podjetje 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 19 prikazuje, ali ima organizacija, v kateri je sodelujoči zaposlen, pridobljen 
Certifikat družini prijazno podjetje1. Z da je odgovorilo 26% oziroma 53 vprašanih, 74% 
oziroma 154 pa z ne.   
Grafikon 20: Seznanitev ukrepov z DPP 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 20 prikazuje, kako so vprašani, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili z DA,  
seznanjeni z ukrepi certifikata DPP. 36% jih je odgovorilo, da dobro pozna ukrepe certifikata 
DPP. 15 % jih smernic certifikata ne pozna, prav tako o tem niso seznanjeni. S smernicami 
certifikata je seznanjenih skoraj polovica, 49%, a jih ne pozna.  
Glede na primerjavo med zaposlenimi in samozaposlenimi je ugotovljeno, da 
samozaposleni s temi smernicami niso seznanjeni niti jih ne poznajo. Prav tako so tudi 
zaposleni na nevodstvenem delovnem mestu odgovorili, da so seznanjeni s smernicami 
DPP, a bistveno manj kot sodelujoči na vodstvenih delovnih mestih. 
                                                          
1 V nadaljevanju DPP 
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Tudi Humerjeva (2015) ugotavlja, da imajo moški v organizacijah, ki so na vodilnih in 
vodstvenih položajih, možnost ustvarjanja in odločanja glede strategij usklajevanja 
plačanega dela in družine, zato lahko rečemo, da bolje poznajo ukrepe DPP, kot je tudi 
razvidno zgoraj.  
 
Grafikon 21: Koriščenje ukrepa DPP 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 21 prikazuje koriščenje ukrepa DPP. 58% vprašanih jih je ukrepe že koristilo, 42% 
pa ukrepov še ni koristilo.   
 
Grafikon 22: Koriščeni ukrepi DPP 
 
Vir: lasten (2018) 
Grafikon 22 prikazuje, katere ukrepe so vprašani koristili. Razvidno je, da je 37% vprašanih  
koristilo ukrep delovni čas, 23% vprašanih ukrep storitev za družino. Ukrep struktura plačila 
in nagrajevani dosežki je koristilo 14% vprašanih, 12% vprašanih pa je koristilo možnost 
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ukrepa glede delovnega mesta. Bodisi so delali na daljavo bodisi od doma. Za ukrep veščina 
vodstva se je opredelilo 7%, za možnost drugo pa 7%. Pod to odprto vprašanje je nekdo 
celo zapisal karte za bowling.  
 
Rezultat je pokazal, da ukrep, ki je v sklopu DPP, delovni čas, bolj pogosto koriščen med 
vprašanimi, ki so na nevodstvenem položaju. Te vrste ukrepa se je posluževalo 37% 
vprašanih. Ukrep storitve za družino so koristili tako zaposleni na vodstvenem položaju kot 
tisti na nevodstvenem.  
Ukrep delovno mesto pa je bil večkrat koriščen med anketiranci, ki so na vodstvenem 
delovnem mestu. Predhodne ugotovitve OECD (2016, str. 5) kažejo, da fleksibilno delo bolj 
koristijo tisti, ki so zaposleni na višjih hierarhičnih ravneh. Dobljeni rezultati potrjujejo to 
mnenje.  
 
V nadaljevanju so sodelujoči ocenjevali trditve z ocenami:  
1: sploh se ne strinjam, 2: ne strinjam se, 3: niti se ne strinjam niti se strinjam, 4: se strinjam, 
5: popolnoma se strinjam   
Tabela 2: Strinjanje s trditvami 
TRDITVE Povprečje 
Standardni  
odklon  
za opravljanje lažjih gospodinjskih opravil je potrebno vključiti 
tudi otroke 
4,4 0,7 
sodelovanje pri domačih opravilih je pomembno, ker s tem 
razbremenim partnerico 
4,2 0,84 
delitev gospodinjskega dela je ključna za dobre odnose v družini  3,9 0,95 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je zahtevno 3,7 0,98 
na splošno velja, da je partnerica veliko bolj obremenjena, kar se 
tiče neplačanega dela v primerjavi z moškim  
3,6 1,04 
gospodinjska opravila opravim samoiniciativno 3,6 1,06 
delo na vodilnem ali vodstvenem položaju otežuje aktivno 
sodelovanje pri domačem delu 
3,4 1,11 
zahtevno delo v službi močno zmanjša vključenost v 
gospodinjska dela 
3,3 1,08 
nepravilna (nepravična) delitev domačega dela je večkrat povod 
za prepir 
3,3 1,09 
naloga moškega je, da skrbi za materialno preskrbljenost v 
družini 
2,9 1,12 
opravilo, kot je priprava hrane, čiščenje stanovanja, likanje in 
pospravljanje je v domeni partnerice  
2,9 1,31 
gospodinjsko delo je enolično in monotono 2,8 1,16 
očetovski dopust je namenjen predvsem skrbi za otroka, in ne za 
pomoč pri domačih opravilih 
2,7 1,23 
Vir: lasten (2018) 
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V nadaljevanju je prikazana interpretacija s povprečno oceno, s katero so sodelujoči izrazili 
svoje strinjanje s trditvami, kot si sledijo po vrsti v tabeli 2: 
 
Prva trditev za opravljanje lažjih gospodinjskih opravil je potrebno vključiti tudi otroke ima 
najvišjo povprečno oceno 4,4 s standardnim odklonom 0,7. To pomeni, da se vprašani  s to 
trditvijo popolnoma strinjajo, tako da lahko rečemo, da je za dobre odnose v družini 
potrebno sodelovanje tudi s strani otrok. Glede podane ocene ni bistvenega odstopanja 
med zaposlenimi in samozaposlenimi.  
 
Druga trditev sodelovanje pri domačih opravilih je pomembno, ker s tem razbremenim 
partnerico, ima povprečno oceno 4,3 s standardnim odklonom 0,87. Sodelujoči se s to 
trditvijo strinjajo ne glede na zaposlitveni status in položaj na delovnem mestu.  
 
Tretja trditev delitev gospodinjskega dela je ključna za dobre odnose v družini ima 
povprečno oceno 4,2 s standardnim odklonom 0,84. Dejstvo je, da se vprašani s to trditvijo 
strinjajo, ker se zavedajo, da sta sodelovanje in pomoč ter pravična delitev družinskega dela 
pomembna za dobre odnose v družini. Ugotoviti je, da tukaj prihaja do razlik tako med 
zaposlitvenim statusom kot položajem na delovnem mestu. Opaziti je, da se s to trditvijo 
bolj strinjajo zaposleni in tisti, ki so zaposleni na vodstvenem položaju. 
 
Četrta trditev usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je zahtevno ima povprečno 
oceno 3,7 s standardnim odklonom 0,98, kar pomeni, da se s to trditvijo sodelujoči strinjajo. 
Na podlagi dobljenih ocen je ugotoviti, da se s to trditvijo bolj strinjajo tisti, ki so na 
vodstvenem položaju, medtem se vprašani na nižjih položajih s to trditvijo ne strinjajo.   
 
Trditev na splošno velja, da je partnerica veliko bolj obremenjena z neplačanim delom v 
primerjavi z moškimi ima povprečno oceno 3,6 s standardnim odklonom 1,04. Vprašani se 
to trditvijo strinjajo, prevladuje pa večji delež strinjanja tistih, ki so na vodstvenem položaju.  
 
Šesta trditev gospodinjska opravila opravim samoiniciativno ima povprečno oceno 3,6 s 
standardnim odklonom 1,06. Vprašani se strinjajo s trditvijo, da večkrat opravijo 
gospodinjsko delo, brez da bi jih partnerica usmerila. Pri tej trditvi ni bistvenega odstopanja 
glede zaposlitvenega statusa ali položaja na delovnem mestu. 
 
Trditev delo na vodilnem ali vodstvenem položaju otežuje aktivno sodelovanje pri domačem 
delu ima povprečno oceno 3,4 in standardni odklon 1,11. Pri tej trditvi se sodelujoči ne 
morejo točno opredelili, bolj pa ta trditev drži za tiste, ki so zaposleni na vodstvenem 
položaju in za samozaposlene.  
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Trditev zahtevno delo močno zmanjša vključenost v gospodinjska opravila ima povprečno 
oceno 3,3 in standardni odklon 1,08. S to trditvijo so se najbolj strinjali tisti, ki so zaposleni 
na vodilnem položaju.  
 
Trditev nepravilna (nepravična) delitev domačega dela je večkrat povod za prepir ima 
povprečno oceno 3,3 in standardni odklon 1,09. Tudi pri tej trditvi se vprašani ne morejo 
opredeliti, ali se strinjajo ali ne. Sicer pa, po rezultatih sodeč, so se s to trditvijo bolj strinjali 
vprašani, ki so zaposleni na vodstvenih položajih in samozaposleni. 
 
Trditev naloga moškega je, da skrbi za materialno preskrbljenost v družini ima povprečno 
oceno 2,9 s standardnim odklonom 1,12. Ta trditev za vprašane ne drži, saj se vedo bolj 
zavedajo svoje pomembne vloge, ki jo ima oče v družini. Ugotovitve kažejo, da ni večjega 
odstopanja med zaposlenimi na višjem položaju kot tistim na nevodstvenem. 
 
S trditvijo gospodinjsko delo je enolično in monotono se vprašani ne morejo opredeliti, ali 
se so to trditvijo strinjajo ali ne. Povprečna ocena je 2,8, s standardnim odklonom 1,16. 
Večjega odstopanja pri podanih ocenah glede na zaposlitveni status in položaj na delovnem 
mestu vprašanega ni. 
 
Pri trditvi opravilo, kot je priprava hrane, čiščenje stanovanja, likanje in pospravljanje je v 
domeni partnerice je ocenjeno s povprečno oceno 2,9 s standardnim odklonom 1,31. Pri tej 
trditvi ni opaziti bistvenega odstopanja glede podane ocene med zaposlenim in 
samozaposlenim, medtem ko se odstopanje opazi pri položaju, ki ga ima sodelujoči na 
delovnem mestu. Nevodstveni vprašani so to trditev ocenili z niti se strinjam niti se ne 
strinjam, medtem ko se sodelujoči, ki so na vodstvenem položaju, s to trditvijo ne strinjajo. 
 
Pri zadnji trditvi očetovski dopust je namenjen predvsem skrbi za otroka, in ne za pomoč pri 
domačih opravilih je povprečna ocena 2,7 s standardnim odklonom 1,23. To pomeni, da se 
sodelujoči niti ne strinjajo niti se strinjajo s trditvijo. Pri tej trditvi ni bistvenih odstopanj 
med položajem na delovnem mestu in statusom zaposlitve.  
 
Rezultati pokažejo, da se očetje popolnoma strinjajo s podano trditvijo, da je za opravljanje 
lažjih gospodinjskih opravil potrebno vključiti tudi otroke. Da je sodelovanje pri 
gospodinjskih opravilih pomembno, ker s tem razbremenijo partnerico, se sodelujoči 
strinjajo. Dejstvo je, da ženske še vedno ostajajo skrbnice doma ter ostalih družinskih 
članov ter vodijo nevidno, neplačano delo. To meni tudi Hrženjakova (2007). S trditvijo, da 
je očetovski dopust namenjen predvsem skrbi za otroka, in ne za pomoč pri domačih 
opravilih, se ne strinjajo. Namreč, vključevanje in pomoč pri domačih opravilih je 
pomembno tako za dobre odnose v družini, kot da se razbremeni partnerico. S trditvijo, da 
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so vsakodnevna opravila, kot so priprava hrane, čiščenje stanovanja, likanje in 
pospravljanje samo v domeni partnerice, se sodelujoči ne strinjajo. Tudi Švabova (2000, str. 
257) meni, da se danes »sodobni moški« trudijo biti čim več vključeni v družinska dela, kar 
potrjujejo tudi sodelujoči v tej raziskavi. Preseneča pa ocena, da se moški strinjajo s 
trditvijo, da gospodinjska opravila opravijo samoiniciativno, brez da bi ženske namignile, da 
potrebujejo pomoč. Za dober odnos, pravično porazdelitev gospodinjskih opravil, je ključna 
tudi dobra komunikacija med družinskimi člani.  
 
V nadaljevanju (tabela 3) so podana različna gospodinjska opravila. Sodelujoči so na lestvici 
označili pogostost njihovega opravljanja: 1: nikoli, 2: redko, 3: občasno, 4: pogosto, 5: zelo 
pogosto 
V tem sklopu se je z lestvico preverjalo, kako pogosto sodelujoči opravljajo gospodinjska 
opravila.  
Tabela 3: Gospodinjska opravila 
Gospodinjska opravila Povprečje 
Standardni 
odklon  
manjša popravila in vzdrževanje (menjava žarnice, odmaševanje 
odtokov ...), dela v okolici hiše 4,4 0,77 
čiščenje in vzdrževanje avtomobila 4,1 1,03 
odnašanje smeti 4 0,99 
plačilo računov (voda, elektrika, telefon ...)  4 1,24 
večji nakupi (pohištvo, avtomobil ...) 4 1,01 
manjši nakupi (hrana, oblačila, obutev, kozmetika) 3,6 1,05 
priprava hrane 3,5 1,06 
pospravljanje posode (pomivanje in zlaganje) 3,5 1,17 
pospravljanje stanovanja 3,3 1,07 
menjanje posteljnine 2,8 1,17 
obešanje in pobiranje perila 2,6 1,13 
čiščenje oken 2 1,1 
likanje 1,6 0,94 
Vir: lasten (2018) 
V nadaljevanju sledi prikaz povprečne ocene po posameznih gospodinjskih opravilih, kot si 
sledijo po zgornji tabeli 3 od najmanj pogostega do najbolj pogostega opravila. 
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Opravilo likanje s povprečno oceno 1,6 in standardnim odklonom 0,94. Po oceni sodeč je 
to opravilo, ki so ga vprašani v povprečju ocenili z nikoli.  
Čiščenje oken s povprečno oceno 2 in standardnim odklonom 1,1 pove, da se to opravilo 
opravi redko. Opaziti je, da to še vedno delajo ženske. Iz vseh starostnih skupin  sodelujočih 
je to opravilo ocenjeno v povprečju z redko.  
Obešanje in pobiranje perila so sodelujoči ocenili s povprečno oceno 2,6 in standardnim 
odklonom 1,13, kar pomeni, da se to opravilo opravi redko. Tudi pri tem opravilu je opaziti, 
da ga še vedno v večini opravljajo ženske.  
Opravilo menjanje posteljnine s povprečno oceno 2,8 in standardnim odklonom 1,17 pove, 
da to opravljajo sodelujoči občasno. Rezultat pokaže, da so to opravilo kot občasno ocenili 
tako vodstveni kot nevodstveni vprašani.  
Pospravljanje stanovanja, s povprečno oceno 3,3 in standardnim odklonom 1,07 je 
opravilo, ki ga sodelujoči opravi občasno. Sodelujoči, ki so na nevodstvenem položaju, to 
opravilo opravijo bolj pogosto kot tisti na vodstvenem. Razlike med samozaposlenimi in 
zaposlenimi ni opaziti.  
Opravilo priprava hrane, ki je hkrati tudi hipoteza s povprečno oceno 3,5 in standardnim 
odklonom 1,06, pove, da vprašani to opravi pogosto. Pri tem opravilu so zaposleni 
sodelujoči ocenili, da to opravijo občasno, medtem ko samozaposleni pogosto. Bistvene 
razlike med vodstvenim in nevodstvenim ni opaziti – prav tako so ocenili, da to opravijo 
pogosto.  
 Na področju opravila manjši nakupi je povprečna ocena 3,6 s standardnim odklonom 1,05, 
kar pomeni, da sodelujoči to opravilo opravijo občasno.   
Opravilo pospravljanje posode (pomivanje in zlaganje) s povprečno oceno 3,5 in 
standardnim odklonom 1,17 pove, da je to opravilo, ki ga sodelujoči naredijo pogosto. Da 
bi prihajalo do večjih odstopanj tako med zaposlenimi kot samozaposlenimi anketiranci, ni 
opaziti.  
Večji nakupi so ocenjeni s povprečno oceno 4 in standardnim odklonom 1,01. To so 
opravila, ki jih sodelujoči opravijo pogosto 
Naslednje opravilo, plačilo računov, ki je tudi hipoteza, ima povprečno oceno 4, s 
standardnim odklonom 1,24. To pomeni, da je to opravilo, ki ga očetje opravijo pogosto. 
Zanimiva je ugotovitev, da očetje, ki so na vodstvenem položaju, v povprečju to opravijo 
bolj pogosto kot tisti na nevodstvenem. Opazi se tudi razlika med zaposlitvenem statusom.  
Opravilo odnašanje smeti ima povprečno oceno 4, s standardnim odklonom 0,99, kar pove, 
da se to opravi pogosto. Tudi pri tem opravilu se opazi razlika glede na zaposlitveni status. 
Očetje, ki so na nevodstvenem položaju to opravilo opravijo bolj pogosto kot tisti na 
vodstvenem.  
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Opravilo čiščenje in vzdrževanje avtomobila je ocenjeno s povprečno oceno 4,1 in 
standardnim odklonom 1,03, kar pomeni, da je to opravilo, ki ga sodelujoči opravijo 
pogosto.  
Zadnje opravilo, kot so manjša popravila in vzdrževanje, dela v okolici hiše so sodelujoči 
ocenili s povprečno oceno 4,4 in standardnim odklonom 0,77, kar pomeni, da je to opravilo, 
ki ga opravijo pogosto. Ne prihaja do večjih odstopanj tako pri vrsti zaposlitve kot pri 
položaju, ki ga ima sodelujoči na delovnem mestu.  
Rezultati kažejo, da očetje pogosteje opravljajo manjša popravila in vzdrževanje (menjava 
žarnice, odmaševanje odtokov) ter delo v okolici hiše. Tudi opravilo, kot je odnašanje smeti, 
opravijo pogosteje v primerjavi s pospravljanjem stanovanja, ki je še vedno v domeni 
ženske. Zanimiva je ugotovitev, da se tega dela lotijo večkrat sodelujoči, ki so zaposleni na 
nevodstenem položaju. Tipična gospodinjska opravila, likanje, čiščenje oken, obešanje in 
pobiranje perila ter menjanje posteljnine so bila ocenjena z dokaj slabo povprečno oceno. 
To pa pomeni, da so to opravila, ki jih ženska pogosteje opravi, in da precejšen delež moških 
ne glede na status zaposlitve ali položaj na delovnem mestu teh gospodinjskih del ne 
opravlja ali ga opravlja v zelo majhnem deležu.   
7.4. PREVERJANJE HIPOTEZ TER UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
V okviru raziskave sta se preverjali dve hipotezi. Hipoteza 1: Moški so pri gospodinjstvu 
največ aktivni pri pripravi hrane, delu v okolici hiše in plačevanju računov je delno potrjena.  
Rezultati raziskave kažejo, da je opravilo delo v okolici hiše v domeni moških opravljeno 
pogosto. Tudi opravilo plačilo računov se s strani sodelujočih opravi pogosto, kar se razume, 
da moški še vedno prevzemajo materialno in finančno preskrbljenost družine, prav tako pa 
skrbijo za delo v okolici hiše in opravljajo vzdrževalna dela. Priprava hrane, pa je opravilo, 
ki se ga lotijo občasno. Rezultati raziskave kažejo, da ženske ostajajo skrbnice doma in 
opravljajo tradicionalna gospodinjska opravila, kot so likanje, čiščenje oken, pospravljanje 
stanovanja, moški pa pozdravljajo tradicionalno delitev dela, v zasebno sfero pa se 
vključujejo predvsem zato, da razbremenijo partnerico.   
 
Hipoteza 2: Moški skrbi, vzgoji in igri otrok namenijo približno 3 do 5 ur na teden je 
zavrnjena.  
Rezultati so pokazali, da moški skrbi, vzgoji in igri otrok nameni od 5 do 8 ur na teden. 
Opaziti je, da danes moški preživijo veliko več časa s svojimi otroki, kot so to počeli njihovi 
očetje.  
 
Rezultati raziskave kažejo, da 66% sodelujočih očetov v raziskavi pojmuje odgovornost 
očeta kot odgovornost v skrbi, vzgoji, varstvu in aktivnem preživljanju časa z otrokom in 
partnerico. Druga najpogostejša opredelitev pa je odgovornost v smislu materialnih dobrin 
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in preživljanje družine. 76 % sodelujočih je izkoristilo očetovski dopust. Podatki kažejo, da 
so to manj koristili zaposleni na vodstvenem delovnem mestu in samozaposleni. 24% 
sodelujočih očetovskega dopusta ni koristilo, pri čemer je bil izstopajoči razlog neodložljivo 
delo, pogosto so to prav zaposleni na vodstvenem delovnem mestu. 
 
Rezultati kažejo, da so še vedno mame tiste, ki zaradi nege bolnega otroka pogosteje 
izostanejo od dela. Če pa oče izkoristi to možnost, pa je pogosto zaposlen na nevodstvenem 
delovnem mestu. Sodelujoči očetje v veliki večini od 5 do 8 ur na teden namenijo negi, igri 
ali pogovoru z otrokom. Ugotovitve raziskave kažejo tudi na to, da je 91% sodelujočim 
pomembno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ne glede na zaposlitveni status 
ali delovno mesto. Službene obveznosti bolj vplivajo na družinsko življenje pri vodstvenih 
delavcih.  
 
Pri koriščenju ukrepov DPP pa se vidijo razlike glede na delovno mesto. Ukrep delovni čas 
so več koristili zaposleni na vodstvenih delovnih mestih, ukrep delovno mesto (delo na 
daljavo/delo od doma) pa tisti na nevodstvenih delovnih mestih. Ne preseneča tudi 
ugotovitev, da lažje usklajujejo poklicno in družinsko življenje vprašani, katerih delodajalci 
imajo pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje.   
 
Pri vključenosti očetov v gospodinjska opravila je raziskava pokazala, da se sodelujoči 
popolnoma strinjajo s podano trditvijo, da je za opravljanje lažjih gospodinjskih opravil 
potrebno vključiti tudi otroke. Strinjajo se, da je pomembno tudi njihovo sodelovanje pri 
teh opravilih, ker s tem razbremenijo partnerico. Vključevanje in pomoč pri domačih 
opravilih je pomembno tako za dobre odnose v družini kot za razbremenitev partnerice.  
Vsakodnevna opravila, kot so priprava hrane, čiščenje stanovanja, likanje in pospravljanje 
so v domeni partnerice. Izkazalo se je, da so še vedno opravila, ki jih opravljajo ženske. 
Skladno s teoretičnim delom in že prikazano literaturo je tudi v tej raziskavi ugotovljeno, da 
očetom bolj ustreza delo izven hiše, manjša popravila kot pa opravljanje gospodinjskih 
opravil znotraj doma. Tudi enostavnejša opravila, kot je odnašanje smeti, opravijo 
pogosteje v primerjavi s pospravljanjem stanovanja.  
 
Predlogi za izboljšanje stanja na tem področju bi bili lahko vpeljava certifikata DPP kot 
obveznost v vse organizacije, da bi delodajalci (kjer še ni sprejet ta certifikat) v moških 
prepoznali tudi vlogo očeta, ki za svojo družino ne skrbi zgolj finančno, ampak tudi čustveno 
in bi ga pri tem podprli v tolikšni meri, da bi ga razumeli in brez težav sprejeli njegovo 
odsotnost zaradi nege otroka. Organizacije bi tako prispevale k boljši produktivnosti 
zaposlenih, delovnemu vzdušju, zadovoljstvu zaposlenih. Raziskava kaže, da veliko 
sodelujočih, ki so na vodstvenih delovnih mestih, očetovskega dopusta ni koristilo zaradi 
neodložljivega dela. Zagotoviti bi bilo treba možnost koriščenja očetovskega dopusta po 
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dnevih. Potrebno bi bilo tudi informirati očete, kako pomembna je njihova vloga pri 
otrokovem razvoju in njihovo aktivno sodelovanje s partnerico glede skupnega opravljanja 
gospodinjskih opravil, vključujoč z otroki. Za izboljšanje stanja se predlaga uvedbo delavnic 
ali izobraževanj, kjer bi bil poudarek na pomembnosti enakopravne delitve dela med 
staršema.   
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8 ZAKLJUČEK  
Družina je celica, ki vsakodnevno raste in je prepletena z brezpogojno ljubeznijo. V njej se 
ljudje (na)učimo spoštovanja drug do drugega, ki ga pozneje prenesemo v življenje. Opaža 
se, da patriarhalna tradicija v večini zahodnih družb izgublja moč in samoumevnost, zato se 
tudi moška vloga na področju hranitelja družine spreminja. Prizadevajo si vložiti več truda 
v vzgojo in skrbstveno delo z otroki. S tem pa je pogojeno tudi uspešno usklajevanje 
družinskih in službenih obveznosti.  
Za usklajevanje teh obveznosti je potreben celovit pristop, tako s strani družine, 
posameznika, delodajalca kot tudi države. V Sloveniji se je usklajevanje začelo uvrščati na 
seznam prednostnih nalog organizacij. Med vodstvom in zaposlenimi je pomembna dobra 
komunikacija, zaposleni morajo biti seznanjeni o pravicah in možnostih usklajevanja.  Eden 
od orodij, ki lahko pri tem pomaga, pa je sprejet certifikat Družini prijazno podjetje, ki 
pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše ravnanje z zaposlenimi ter lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja.  
Namen raziskave, v katero so bili vključeni zaposleni očetje, je bilo preveriti njihovo 
dojemanje vloge v družini, pri skrbi in vzgoji otrok ter vključevanje v gospodinjska opravila. 
Raziskava je potekala z metodo anketiranja.  
 
Rezultati raziskave kažejo, da je večini sodelujočim ne glede na zaposlitveni status ali 
delovno mesto pomembno, da ima organizacija, v kateri so zaposleni, za njih posluh. To 
pomeni, da se odzivajo na potrebe zaposlenih in poskušajo prispevati k boljšim rezultatom, 
tako pri delu kot na drugih področjih življenja (usklajevanje z družino).  Rezultati tudi kažejo, 
da so mame še vedno tiste, ki zaradi nege bolnega otroka pogosteje izostanejo od dela kot 
očetje. 
Možnost koriščenja očetovskega dopusta je koristila večina sodelujočih zaposlenih očetov. 
Izstopajoči razlog pri tistih, ki tega niso izkoristili, je bilo neodložljivo delo, pogosto pa prav 
med zaposlenimi na vodstvenih delovnih mestih. Sodelujočim je zelo pomembno, da so 
prisotni pri skrbi, negi in vzgoji otrok. Temu posvetijo v povprečju od 5 do 8 ur tedensko. 
Vsakodnevna opravila, kot so priprava hrane, čiščenje stanovanja, likanje in pospravljanje, 
pogosteje opravljajo partnerice. Očetje več časa namenijo opravilom, kot so odnašanje 
smeti, delo v okolici hiše, vzdrževanje avtomobila ali menjava žarnice.  Rezultati kažejo 
večjo vključenost očetov v gospodinjska opravila.  
Predlog za uvedbo sprememb na tem področju bi bila vpeljava certifikata DPP kot 
obveznost v vse organizacije. Delodajalci (kjer še ni sprejet ta certifikat) morajo v moških 
prepoznati tudi vlogo očeta, ki za svojo družino ne skrbi zgolj finančno, ampak tudi 
čustveno. To bi prispevalo k boljši produktivnosti zaposlenih in delovnem vzdušju v 
organizaciji.  
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Za večje koriščenje očetovskega dopusta očetov na vodstvenih delovnih mestih se predlaga 
možnost koriščenja očetovskega dopusta po dnevih. Očete je treba še bolj informirati, kako 
pomembna je njihova vloga pri otrokovem razvoju in njihovo aktivno sodelovanje s 
partnerico glede skupnega opravljanja gospodinjskih opravil. Poudarek mora biti dan 
pomembnosti enakopravne in enakovredne delitve dela med staršema. Zagotoviti je treba 
tudi medsebojno sodelovanje med vsemi družinskimi člani ter krepitev družinskih vezi, ki 
so še kako pomembne za dobre, zdrave in srečne odnose. Če bodo starši otrokom dajali tak 
vzor, se lahko pričakuje, da prihodnje generacije otrok v družinskem okolju ne bodo več 
poznale delitve del po spolu.   
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PRILOGA  
PRILOGA 1:  ANKETNI VPRAŠALNIK  
Sem Neža Mali. V okviru diplomskega dela želim preveriti vključenost očetov v družinsko 
življenje, skrb in vzgojo otrok ob usklajevanju s poklicnim življenjem. Anketa je povsem 
anonimna, namenjena le (samo) zaposlenim moškim, zato vas prosim, da odgovarjate 
iskreno in natančno. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namene diplomskega 
dela. Hvala. 
1. V katero starostno skupino spadate? 
a) do 25 
b) od 26 do 35 
c) od 36 do 45 let 
d) od 46 do 55 let 
 
2. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 
a) osnovnošolska    
b) poklicna 
c) štiriletna srednješolska 
d) višješolska ali visokošolska 
e) univerzitetna ali magistrska bolonjska 
f) znanstveni magisterij ali doktorat 
 
3. Pokrajina, kjer prebivate: 
a) Primorska 
b) Notranjska 
c) Gorenjska  
d) Dolenjska 
e) Koroška 
f) Štajerska  
g) Prekmurje 
 
4. Zaposlitveni status:  
a) zaposlen 
b) samozaposlen  
 
5. Položaj na delovnem mestu 
a) vodstveni 
b) nevodstveni 
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1. del: Skrbstveno delo:  
 
6. Število otrok 
________ 
 
7. Starost otrok (možnih je več odgovorov)  
a) Novorojenček (do enega meseca) 
b) Dojenček (do enega leta) 
c) Predšolski 
d) Šoloobvezni 
e) Srednješolec 
f) Drugo (prosim, navedite)  
 
8. Kaj za vas pomeni »odgovoren oče«: 
a) Odgovornost za preživljanje družine, v smislu ustvarjanja materialnih dobrin 
b) Odgovornost v skrbi, vzgoji, varstvu in aktivnem preživljanju časa z otrokom in 
partnerico 
c) drugo (prosim, navedite):__________________________________ 
 
9. Glede na to, da vam po ZSDP (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) 
pripada očetovski dopust, ste to koristili?  
 a)  da 
 b) ne 
 
10. Če ste na deveto vprašanje odgovorili z DA, kaj je za vas tisto, ki vam pri tem ukrepu 
največ pomeni?  
a) Vzpostavitev stika z novorojenčkom/dojenčkom 
b) Povezano starševstvo (to je način starševstva in vzgoje, pri katerem starši otrokom 
namenimo svoj čas, se z njimi pogovarjamo in z njimi delimo občutja. To je temelj, ki 
ga starši v odnosu s svojim otrokom postavljamo v njegovih prvih letih).  
c) Odgovornost  
d) Pomoč partnerki pri gospodinjskih opravilih (pranje perila, kuhanje, nabava) 
e) Skrb za starejšega otroka 
f) Drugo (prosim, navedite):_________________________________________ 
 
11. Če ste na deveto vprašanje odgovorili z NE, kaj je bil razlog temu?  
a) Nesoglasje s strani delodajalca  
b) Finančno si tega nisem mogel privoščiti 
c) Nestrinjanje s partnerko 
d) Nestrinjanje s sodelavci 
e) Neodložljivo delo 
f) Nisem vedel za to možnost  
g) Drugo (prosim, navedite):___________________________________________ 
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12. Koliko ur na teden namenite otroku? (nega, igra, pogovor)   
a) od 1 do 3  
b) od 3 do 5 
c) od 5 do 8 
 
13. Kdo v vašem družinskem okolju ima glavno vlogo pri vzgoji in podpori otrokovega 
razvoja? 
a) Večinoma mama 
b) Večinoma oče 
c) Oba hkrati – medsebojno sodelovanje 
d) Drugo (prosim, navedite):_______________________________________ 
 
14. Vključen oče v družinsko življenje pomeni biti odgovoren starš. Kakšno vzgojo imate 
do otroka? 
a) Permisivna vzgoja (otrok mora imeti vse, kar si želi, vse mu je dopuščeno)  
b)  Avtoritarna vzgoja (otroka se nenehno usmerja, otrok potrebuje nadzor; s to vzgojo se 
doseže, da otrok starša uboga, a ne zato, ker bi vedel, kaj je prav, temveč zato, ker se 
starša boji)  
c)  Sočutna vzgoja (otrok potrebuje spoštovanje, ljubezen, postavljanje meja na sočuten, 
nenasilen način) 
d)  Drugo (prosim, navedite):_______________________________________  
 
15. Vključenost očeta v vzgojo otrok in družinsko življenje pozitivno vpliva na razvoj 
otroka. Kje dobite vse informacije glede vzgoje? 
a) Vzgajam po načinu vzgoje, kakršne sem bil deležen sam 
b) Razna predavanja 
c) Strokovna literatura 
d) Drugo (prosim, navedite):_______________________________________ 
 
16. Kdo je tisti, ki koristi dopust za nego bolnega otroka? 
a) Večinoma mama 
b) Večinoma oče 
c) Dopusta ne koristita starša (za bolnega otroka poskrbijo stari starši/družinski prijatelji 
…) 
d) Drugo (prosim, navedite):________________________________________ 
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2.  del: Usklajevanje poklicnega in zasebnega dela ter delitev družinskega dela  
 
17. Kako pomembna se vam s strani delodajalca zdi pripravljenost za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja s strani delodajalca? 
a) Ni pomembno 
b) Manj pomembno 
c) Pomembno 
 
18. Ali vaše službene obveznosti vplivajo tudi na vaše zasebno življenje? 
a) Nikoli 
b) Občasno 
c) Pogosto  
 
19. Ali ima organizacija, v kateri ste zaposleni, certifikat Družini prijazno podjetje? 
a) da 
b) ne 
 
20. Če ste na devetnajsto vprašanje odgovorili z DA: Ste seznanjeni s sprejetimi ukrepi 
certifikata Družini prijazno podjetje (DPP) v vašem podjetju?  
a) Dobro poznam ukrepe certifikata DPP 
b) Nisem seznanjen, in ne poznam ukrepov certifikata DPP 
c) Smernic certifikata DPP ne poznam, sem pa o tem seznanjen 
 
21. Če ste na devetnajsto vprašanje odgovorili z DA: Ali ste že koristili sprejete ukrepe 
certifikata DPP?  
a) Da, sprejete ukrepe sem že koristil 
b) Ne, ukrepov še nisem koristil 
 
22.  Če ste na devetnajsto vprašanje odgovorili z DA: kateri so ukrepi, ki ste jih koristili? 
(možnih je več odgovorov) 
a) Delovni čas (čas prihoda in odhoda, dodatni dnevi dopusta, otroški časovni bonus)  
b) Veščina vodstva (izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine)  
c) Delovno mesto (t. i. prožnost delovnega mesta; delo na daljavo/delo od doma)   
d) Storitve za družino (za krajši čas ste pripeljali otroka na delovno mesto)  
e) Struktura plačila in nagrajevani dosežki (obdaritev novorojenčkov, ponudba za prosti 
čas, štipendije za otroke zaposlenih, psihološko svetovanje in pomoč) 
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V naslednjem sklopu vprašanj, prosim, ocenite strinjanje s spodaj navedenimi lestvicami:  
1: sploh se ne strinjam, 2: ne strinjam se, 3: niti se ne strinjam niti se strinjam,  
4: se strinjam, 5: popolnoma se strinjam 
 
TRDITVE 1 2 3 4 5 
opravilo, kot je priprava hrane, čiščenje stanovanja, likanje 
in pospravljanje je v domeni partnerice 
          
naloga moškega je, da skrbi za materialno preskrbljenost v 
družini           
zahtevno delo v službi močno zmanjša vključenost v 
gospodinjska dela           
očetovski dopust je namenjen predvsem skrbi za otroka, in 
ne za pomoč pri domačih opravilih           
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je 
zahtevno           
delitev gospodinjskega dela je ključna za dobre odnose v 
družini           
delo na vodilnem ali vodstvenem položaju otežuje aktivno 
sodelovanje pri domačem delu 
          
na splošno velja, da je partnerica veliko bolj obremenjena, 
kar se tiče neplačanega dela v primerjavi z moškim 
          
gospodinjsko delo je enolično in monotono 
     
za opravljanje lažjih gospodinjskih opravil je potrebno 
vključiti tudi otroke      
sodelovanje pri domačih opravilih je pomembno, ker s tem 
razbremenim partnerico 
     
nepravilna (nepravična) delitev domačega dela je večkrat 
povod za prepir 
     
gospodinjska opravila opravim samoiniciativno 
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V nadaljevanju so podana različna gospodinjska opravila. Prosim, če z lestvico od 1 do 5 
označite, kako pogosto jih opravite 
1: nikoli, 2: redko, 3: občasno, 4: pogosto, 5: zelo pogosto  
 
RAZLIČNA GOSPODINJSKA OPRAVILA 1 2 3 4 5 
priprava hrane       
menjanje posteljnine      
pospravljanje stanovanja      
pospravljanje posode (pomivanje in zlaganje)       
čiščenje oken       
obešanje in pobiranje perila      
odnašanje smeti       
likanje      
plačilo računov (voda, elektrika, telefon ...)       
manjši nakupi (hrana, oblačila, obutev, 
kozmetika …)      
večji nakupi (pohištvo, avtomobil …)      
manjša popravila in vzdrževanje (menjava žarnice, 
odmaševanje odtokov ...), dela v okolici hiše      
čiščenje in vzdrževanje avtomobila      
 
 
Hvala za vaš čas in trud! 
 
